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"Was !be _ poorly acI-
.uecf7 I pYe diem my IDUr-
pr"u~__ r would say I acI-
Ybed ttJem pocmy." Rendle-
m&8 aald. 
Rendlem an ~aIfied br t..d 
.. CjlWm'" &boo.c UDln.1'SIty 
HOUR _ <be "I~ aD>OUDl 
at mODe)' brtna apenl . WIlIch 
would be vte'W~ for a P~I­
~.bome. 
. 'I _lee<! bJm em: Prul-
clem Ddyte w. Odorna) _ 
-
The armies of the afternoon 
marched and it was. beautiful 
....... Which bad <laDed '0 
rain, .u .. >ed .0 baU. "4/dJI', 
Ioot~. _ urlYecl a tile 
AAbury Medlodl. Cburcb a 
IItb aDd \C Slneta NW aad 
nporteaud tbe ftr. 01 IIWIJ 
ebo<:b 01 IiIe weeUaIL la-
__ 01 me qgkt ~ 
quarura tor sru .w __ 
__ ec-
I _ ret..,... to ~ 
.... me pzoJecrlle<:aue It e 
..-oHe.. _ be ' .".::=~~::=~ _·IIe~ ~~_ 
..-:. he _.-eel to bke die breeD .. _ m ~ri. from 
__ 011 Ida aucces.or," _ Glenoy • 
.. __ __ . ' Tbr ftro< leurr. da.>t<I p_,. Morrta t..d 1oIa.rcb • Illbl. r ..... -."d 
. reMifled _ br had ri.u.d em clar1t_ 01\ <be ClOIlUrvc· 
__ "",an' a ~_. doD propoaal pnor to brl"ll 
"Of counoe !be deciaI<lm pre 5eftre(j to .be hIp r boa nI. 
was DOl m~. Chancellor Tbr 5«'Oftd letter. dat~d 
lteadlemB &ave Ma ~ [0 Aortl 29 .. 1000-l~ n days ah~r 
!be _ of"Troa_." _r- .l>e Boull bad ac~ not to 
ria sa.kL suDmlt me plans and 1.0 a.beoad 
~ "actv1c~" of Rendlem&n .. im con&tr"OCtion- uid o-
w .. based ext an &lleged coo- I"lOW u..nOet"'li-tand 11 LS your In -
.. erudoo be ~ with Lyme lennon t.o wubdraw ConKH''UC -
Glenn)' . fo rmer C'1ecudve- di - uon Pro po.sal .' • ~ (athet .l 
rector of me bigher eOJ.c&t1on n! ~'Oence and facilities for 
board. _","co rding to RMdle-- unlV't."r s ity ! ponso rt'd (O"~nu •. 
man , Glenny u.ldW (lrQpOa..U Wt: .Ire rhr:rdo~ rei'l!rn.1ftg al1 
did DO( b..i:ve [ 0 , be subm ltt.ed ma ct'r1.lJ unul :- uc h tim '!' 
to ~ 8o..rd for appro\' AI • 
Glenny I&ler sold br hac 
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Thrust of march: 
peaceful, violent? 
WASHlNGTON- T he .1<- O" Qn tM (.ito r ,. .ho l J .Ul 'lfT1t-..J thl.· 
capital for thr bt~C' tu J>t· . c c \l .... mUiflht r .. U on In hu-
tory have gone- borne, lea\' trag br-hlnd .. .. lI '-pYte U\ ~ r 
~ber me maaa procest ~,.alnlJt (he V ietnam .... ar 
.... peac.etuJ. U {~y b.d promt&e-d, o r v1 o lent, I h 
tbe pemmem had !cared. 
" do ac:w. believe rh .a f oycr-.ali . the ,a(herin, here 
call be c:Ila.noqertU<l .. poacd"I ." An y. Gen. John 
N. MkcbelJ uJd Sunday of <be maaalv. ptl>t-nna rl>at 
b:rcluatII • leaa • qua n.er- milllon war pt'Olr.erl to 
WublnJtCln. 
H~ oald !~ "'.. MobUIULlon Commln.... I.Ued 
to heed Ju5tICe DC'pl rtmenr ••. rftlnp of pocem1aJ 
.-Ialence. 
•• ~ •• lie," New Mobe project dJreaor Ron 
Young rdonrd when mid of Mltchelr. ata.te1Tletit. 
"Y_"r.lar. .Iwu..nda 0( people .ere ca.&Rd In 
W~~ by .hla I"",,",m"'lt. Ye.erday. 1luncInd. 
01 peopk _..., tilled In VI"",a'" by mla pemm_. 
Y"."rday. .UI__ ... ..., ck_royed III VI«n.... by 
thI ........ """""'. 
"ElP __ red-tbouaand c.nne aDd left tIUa city 
wUII anly 1-'0 arre •• and y"-rr f_ Injun ...... 
PoliCe Cllld Jerry V. WU .... t..d .-tm_ ~.OOO 
_ ............ nil .. "" .,.. s.v.ntay. a.. be aalol»lc 
e.tm-ar ... mode«. 
HerlMm C. Jacln. _ opeab for Prr .. _ NlJ<GD. 
AId aJOouab tile cIe1n .... Ndoa " opbI pl'DYea rue 
dJlII Ia • -rr .... ldI .0 .... peopk to ~ tbeao-
..,1_. I cion", tblnt rbr...,·. a Yalue III rry\lla 10 form 
policy lor <be Ua._ St.oI..a pemm_ or any _m-
_ from c.rowa OIl tile atreel." 
l'IiDID had _ ... to oay JdlUdy ... me __ 
-. 1oIJrcbeIl. CGlkftdtna _ <be ...... rtDc tad __ 




~ __ fJ 
,. _y wUIa to reaafyue 
• r ....... for apprcw&l of .dIla 
prvJo«," 
letlldkman oald br _ no 
""' ... ...,. of -.. .. 1ft. 
~ .. baI .' ... _u', mean I haY.', aee.1t tbtm. U 
_rei of rr-. mrm· 
br TO all av- die, _ nee r 
IICtD me Icue' .... 
Ceor .. Clemenu. b'lIIrr 
e duatloa board ",elidenl . 
/laid II _ m0.4 odd (bal SIU 
0I.l1do1. knew Ibrlr Itpl re o 
.~.tbtl'lC. ror aubmlU.IOI 
the' projltc( <JniU , but (he n 
Rc'nr . uboUOed u apln fo r 
appro •• 1. 
" Yea , Ie could be Inte r -
preted u u"".-u.al , " Rend&e -
lIlal!.. replied. 
~ hacl dderred ..... • 
DI"'I ~e",llll open _,. 
llip ..... lhe bet ~ rKOTdi 
COftCe mini Ibr _ to QoII r d 
member. . .~ . ,~ 
Today i. dead1iae 
(or blood bank 
.. ·.lJIrre __ __ • A&ecl1J it.e ""'- ... __ _ of .. Saadoo.rn 11-
-daIJ .0 cIIadou • ..uuao considered al • clORd -er- UIIoIun. but I r ... lnrdao 
cl:>1Iar ballAllfts." die AbcDm- iD&. SbJrsts repl~d. "We __ ofa> _/Ieee P -
mllU'e uJd.. ''W)Ien _ ... -', !>aft cloR<t ..-.unp. ell. ani) ""'" OIl omc~1 re.J -
.ppr ..... 1 ~?.. Tbe pre .. Is attn,. mere or *""" bad _0 ~
.... rm said br felt """,""". else thoy _ ', _ up." Slurps.""--'_M1_ 
.1 _ '*'a ,tweD,at 1 cJoRd Tbe aubcornllU'e asked ... , about tho _ ,lR r of flrlon· 
~' .... AprU 19. 1961. 1>0 publicity bad been p ... " rkS . r ep!led. "I IJUnk it nnt I'd at Trvsree-s l'De"'mber it r eporrrrs were pre-ent. or r-tcN up nt"a T tbe fO~ 1ft m, aD A. EJUoa ,bra I"",,· dldn', "'" Unh"rnty Ihint n JodI"", ..... bra,.... ha"e SZlS 
rupced. imponaru e-~ to Issue • mUhon ~Iited In campus 
"The mlnUlt6 altha, mt-ec ~ P~~. II'ICmher J 1m :':~~ • .'~ I .. fWJ( out 01 
ttll haW' bceo c.orrecled co Wo rthy .a~<!! . · ' If would haft' Worth ,. men asU-d. "In ,be 
d10W J.[ wu an open m,e.e(- be-c-n tno"l!' lmpres. tW'ton"h:'U " UOCA'ton at i Cl.r (;c r~­
In&.'' E nkKt .u Jd.. tbe Board bad noI been s Up- SOt.Irce.a. Go )UU ltunl 1I l it 
A It'd U he (bought the ping a r o Und- I'll COI'I'IIe naN COftsbte-nt ... (b. tht- be-s. ro"-
COr-f'KtWn 5uanac comi"l AI- OUt and U )' 11 _ t:Jterful"f'. " sible Uk fo r a n .:ckIcI.UCJrI'W' 
leT more than ~ year (lilt- SUlr," e vaeled (he qur-adon. LnJiuruuon "" 
mlnute5 _ (O r e amended litbe- bul Illt r Ellion u id he h.id . 'In my- opuuon ," Stuq;ls 
PJov . 12. I~ Board mee l- asa umc-d reponers bad le h replle'd . " tht-~ M ti: .rugh 
InIP. t ilton replied. "The 10 mue ltlephOnt- calls whic.b prioriry nntlDJ,." 
Bo.ard ml.llUtea may . Iways be hIP: c launc-d WI5 not unu5ual. Slu rP. ilI50 tr5ltliC' d lhat 
cor r e cted 80 ali 10 .~ .. Ir: (he E lliott claimed an Intc le h.e- tud ~n un.wa~ of (he 
trt.Cb. ·· dJd appear In the lNc. Q . 190- Matna Cosu beJnc cbllr gt" d 
T1Ie .. ~rcI at Trvaleea also Illin' l the hou~ unrtl hr .a . 
drrfended Uniye r.tty Hou~ Co· dJr r be 
wben the, l est itled durt,. rbr n-eclion The a::::: :~ttrrr:n·:~d";~ 
afteInooft aes.ton. I90Q C6ttl'Mt~ OIl $SOO.OOC(for 
LInde-II W. SlurJU . chalr - Satu_rda y' . Dally ESyptlan cOnii t rUCl1on onJylc.lo.s.t" ly .p_ 
man of me Board , aald' the Uld tbat tbe Wham EducI- pro J:tm.lle d °tbr 1967 cslimak Ir~e. bad relie-a on opln- lion B wk11ns WI8 Bl.med alter of $300.000. -
lona at Ihr~ people fo r not Jobn P~le Wham. a lorme.r An AU&. 18. 1909, leRer 
aubmlnlnl the proposal- cbaJrmln Of Lbe SIU 8o&rd of from Chanc:r llor Robf-n W. 
Mor'rl. , Rcndlema~ and Ihy Truaeea. Tbe t..aJld. ....... MacVI~.r [0 aU 804rd mem . 
I .AI. f PaSt • • t.u~ fluptrlnlendenc of ac::tu&.lJy named a fter Wham'. ber. outlined aU con. - me Today l. dw: .~ -y ,or public In5crucuon . .. n e x .o ffl. father, Georae D. Wbam,. UII 
•• uden .. 10 .Ip pleda:~ ",reb c lo me mber 01 (he SIU Boord. member Gt!beSIUf.cwly lrom rpro~~je~C~l.~~~~~~~::-... 
lor ,he Dec. 1.3 Blood Balik P.,~ I.,er .. ,d he hod nol 1900-39. 
drlft. Pro.peoc-tl" donora &Jven hi. opinion, buc bad m.lOe Georae Wbam b.u the c1la .. :~ ,~w. .~ {beU,:.~l:.,:~ a motion to &0 ahead wUh - unq.ioQ of being ,be only man 
lhe propos.1 II""" utJe of rleanolfacul-C-;~"' II \'1'" In c!ormuor· ;.IO;";====::::i~~~!!:::============:-' lea may pledle by alpllna with 
'br~:.e c!o~:~~.7.;~;lve I. 
apon..,..ed by Ibr l .. "".Greet 
Council 
\\leathe r forec81!1 
1_ - TUe, dly cloady. 
colder northwe. t portion .nd 
turn'n, coJder e'.1 and louth. 
Ot:" .. tonll rlln likely Oft r 
the '1. TUelday , .. dually 
cbonlllll 10 """" ""er Ibr 
no,," .nd ""' pont""". 
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At ItIP end of .. a/W>'ftOI)D 
RUlon. lIDm'nllfed b)' te. · 
ti-r ' rom SlurII. ",nd EI · 
11ott. BoIIrd __ r Harold 
R. PI ...... r III .... re<:OJ'd .. 
u ylq.. ...... , •• ~ r t ~ 
• mount.. I Id", _d .. II.~ 
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Activiti-es' schedJlled o~ .. ~a~p"s Tuesday 
OlJloGla F~ of ·w _ _ 
a'. elm..: 1IeJI.«:ndcn. 
9 ""' .. Callery ~; IIIeftlIo&. 9 ...... -$ p.m •• 
UIlfYen!ly Cen.er ~ 
"~_'I ReJatlGai Club: ~~r. paea • ..ur. 
"luad lII.he World "7;30 
p.m ...... rn. Libr"'; AudJ-
IOJ'tum. 
Hlaory Drpartm ..... : Con-
~r&:.a~~l~an ~n.. 
calion. " C. Haney Card-
.... r • ..,..ater • • p.m •• La.-
_ fWJ22l. 
Prel ... r Sclenl lll C. Inc.: 
EquJpment dlopl., • • a.m.-
5 p.m •• Unl.erolly Cenur. 
Kukukl. Room. 
SeneCu Commltt-. ~ltIa 
of-~. 10,30 • • m .-I p.rn .. 
UnIYe,.lry eenrer. Ren .... 
IaI¥1' Room ; IUDCheon-
m'*«ln" 12:30 p.rn .. Unl-
.erflty c....er. Lake Room. 
" U Unl.enlry CoonUna1ng 
executive Committee: Lun-
cheon-me.dnl. Noon- 3:3O 
p.m.. Unlverolry c....er. 
MJ .. I .. lppl Room. 
Blac,t Amencan S r u d I,. JI! 
~I/IS. 3-5 p.m .. 
UnJvendry c-. .... "' .... 
_.rt Room. 
Ullfnray ~alth Sel"rice: 
_':30 ,p.m •• luncbeoII. 
UnJve raIry Cenur. Ohio 
Room. 
~ of FIM Alta FK1IIry: 
WeotIns. 4-$:30 p.m •• UnJ-
Ter.1ty ca.er. Oblo 1lDom. 
F acuIIy Ile<I.remeII 0I.aIM!r: 
6:30 p.m .. Unl~eraily Cen-
ter. A.a'-ROCA'" Room .. 
Gymnudc. IMr1-oquMl Var-
airy Me«: Gymnutlca 
meet. 7:30 p,m •• Sru Arena. 
Coffee Hou ... Circuit: lAm,e. 
7 p .. m •• Unher.lty Cenler. 
SanpmOl'l Room ; eftten ain-
m ... . P.ul MWer Trio. 8 
p.m .. Uniye r llty Center. 
Itaman Room . 
Studem CbrUtWl Found.lon 
Luncheon Semloar Sert .. : 
"Defen... Policy and Red 
Cblo.... Elli Han ..... De· 
partment of Gove m merx; 
hmcheon 50 cenla. noon . 91 3 
S. OJIIIoI. Ave. 
Educatlonol AdmlolBlration 
and Foundationa: Retreat 
for IIChooI adrnlntSlruorJ. 
Noorember JI-19, UIde 
CnM)' FacIlIde-.. 
ObelIa: C.-p pk:IIu'ea. 6-
10 p.m ••. Apic:uIbIre AftIIa.. 
"'_~Club: 
IoIe«iaC. 7-10 p. ........ rris 
Library A_dum. 
LEAC: Coffee Hour. 9:30-
10-.30 a.m.. Ap1a1IIure 
Semtnar Room. 
PsycboI"I1 Oepartmenl: SUIf 
meednp. 1- 3 p.m .. Ap1-
cultu.n: Serntnar Room. 
Pre-MecIIcaI and Pre-Deal" 
Socler,: Meedn&. 11-1 0 
PJD. . Ff'f'ftCb Auditorium. 
Delu Slim> EpaUon: Mee<-
InI, 9-11 p.m •• Home Eco-
oomlca Building. Room III. 
AIIgel FU"" Dance r s: Re-
burw. 7- 9 p.rn .. Furr Au-
d ito rium. 
Zeu Phi Eu: Me«In" 9-
10,30 p. m.. Communlca-
Ilona Building Loun~. 
Phi Mu Alph&: Pledge 1.1.--
In" 9: 30-11 p.m .. DId Bap-
' IBI FoundOllon Room 4; 
M.-log. 9-11 p.m •• Old 
Bap'IBI Found.,lon Room 7. 
SIGte auociation commend. 
recreation department head 
Student. fo r J Democ r at1c 
Socl .. y: Meellng. 9-1 1 
p. m.. LJWIIOf'I Hill Room 
131. 
Gc:rYemm-eni Cia.. LKture-: 
Major 10m ... Gible r, U. S. 
A.lr For ce , S~at:er. 4-6 
p.m •• Morna Library Au-
dUo'rtum. 
A re.,luuon of commencla-
.Ion lor WIlII'm H. RlcII",er . 
cha irman 01 the Departme .. 
of Reere.uon at SlU, W •• 
'cIopced at lbe Spnngtleld ron-
. e ....... of !.be (Ill ..... Aaocla-
• Ion of Part DI .. rlera. 
o f mobile r ec r eaUon LlNl.... Ba.&ketball Officl~a Rulealn-
(be .a.eoci.alton a1.8o elected rerpretaUon M~ln&.. 7 
JUdlnger 'ollIe memberahlp p.m .. ~SJU Ar ena. 
1n the aaaodalion. Off- CamPJa Relldeu Coun-
Kenneth R. M1I ler . ex.ecu- oelor s: Meetlo" W p. m., 
'lYe cllreaor 01 lM SJU Foun- AancuJ<u re Seminar Room. 
clatloD, . .. elected \'lee ClrcJeK: M.-log.II-I Op.m •• 
preatde,. or (he a.eoc: tltionror Agr:1c:uJlure Semlnar Room. 
the ___ rn pan of the .ate. D .. erec Club: M_ltIa. 7-9 
He baa pr."' ..... I' ee"ed .. a p.m. . AgrtcuJlUre BuUdltIa 
membe-.r 01 &:be orsan.tullon'. 154. 
, II p.m •• ~HaIl-Gym 
.." wetp .oom. · , 
-.. •• R.ecrealon AAOd-
_: Deco Cub. 7-9 
p. ..... . daDa! _; boc:tey 
Jatramural • • 4-5 p.m •• Wall 
_ Pan; VolI~ Club, 
7:30-9 .,.m .. W_'s C,'II> 
207: Aqu.leue"'&. S:4S-1 
p_'I>.. Pulliam Hall Pool; 
lenclog. 7-1:30 p. m •• GrID 
114. 
""lDged W~: t.t ........ 7-
':30 p.m •• UttI.er&1ty Cen-
ler. Room C. 
Young SOCW .... AJllanc~ 
MeertnL l-S p.m ... L'niver-
slty CeDler. Room C. 
Llnte Egyp! Grono: M~log. 
Q- I I p.rn.. Borne Ec0-
nomics. Room 206. 
Stu Spon am an Club: M<ffID" 
all In.e ....... ed In 
-.... ftaldqaaadc:auoer-
~ IDYl ted. · 9 p..10 ... 
WetD!to~ Room. True-
blond Hall ill ntY.rsIiy 
Par1t. 
Am ..... r JUdlo Club: "'--
Ing. 8:30 -p.m .. T edanoIOC 
~104. 







In recopll ion of bl. "lead-
e roblp .. IbeUnI .. r~l' and hi. 
.Ide profe .. loMJ reputat ion" 
aad beuu .. be " baa de_ 
• rated the YalLMi . and o ve r 
many yean wI.b peraJate .. 
cru hu.'a.am. proven tbe mer tt 
board 01 directors . ~~~.:;:i~~;:~~.!;,~;...J~===-.=============:::;:::::::==~ At tbe Jn elll'll . MLUc r an- r 
nounced the c r eal10n and 
Incorporallon 01 an IlI lnola 
parka and Reecea, Ion FOWlda-
lion. 10 reed .. CUt a and Iraml 
to be uaed '0 recruJt )~ 
people In lM profe .. oonaJ 
lJeIda of parb .nd r ee re .. lon 
wart. lor Kholarahlp .nd loan 
fll*la. for r eeearch loci 
lItudJea, for land aC"",&lUon 
for part JIUTlIOees and lor ocher 
projeaa to IJItprove paJ1Ia and 
~nWOl't. 
SIU diplomat 
to speak on 
Cuban crisis 






_cit DUll TOPS $4.50 
fiNiSH fU.MTUtE fAST 
WITH AM11OUINO KITS 
1 
r 
n.t. l..atr w .. 1'~ ... die - . 
·,2 meeUna 0( <he C"-"- CouadI 
..,., w .. __ In • _. utlde In 
<he Now. I ~ - _ of <he D~y EcJptI .... • 
To ~ ~y EcYPtI..,: ) 
Den DeaJI lOU'«»: 
I feel • need 10 con .. ey '0 you aDd Clw>-
ul\or Roben W . .. lacVicar my concIulJiooa 
willi r~ 10 <he teeptaa of coullde<ldal 
Inform.ton 011 1nd1 .. 1du~1 IllMIeale at <be 
De... of SrucIe1lu Offk.e. We dlacuued 
<he "'liter l rom II le_ lb"", .. MIdpoInts 
• In ... y m_1nI of Oct. 30: I) <be rartonale 
lo r t«pln, lhe Intonnallon 011 t ile; 2) <he 
procedurea for coUeelinS <be In lormulon; 
3) <he use made 01 <be Infor;mulon. 
tn apl~e or ou r COft'Yerudoo, t ~ no 
juOllllcllton for the Dean of Studenta Offlee 
- - ~ 10 tile lbl. IDformaeJon. 10 !he COOInry. 
I aee dan,era. I am "'" teferrlns to lenera 
( of reference kepc by the OtfIu 1ft IUr luoa Ion 
__ •• a malD r IIOUT U of Unlverafry employ-
ment . . 
Also I ree"",'", . he need to ... he r con-
llderulal Inlo""arlon ill lhe Counsel lns and 
Teatln, C_er. Inform atIon Wblcb would he 
... lIab1e only to <he coun"""ns .. aIf .. ." 
i..ld (0 p rov1dlna cou.nlleHnl .e rvlce to in-
divIdual _"",a. . 
I wonder about tbe r ationale lo r k""1"nl 
a recor d of puc perloda or offIcial academIc 
and dlaclptlnuy probill_ o. me Rest .... r. 
bur (hb t. noc my COIKe,m at me moment. 
The ratlonaJe you aeemed ( 0 propoae mOR 
frequently In ou r meertn, concem e<! ualns 
the tn foTmat lon for purpowe. 01 r e fe r ence. 
Firm a. K hool4-and other ...",c l"a out a Ide 
.be Unl. e rslry mlaht ha'e uee lo r tbe Info r-
m.tlon. you ~. II the _ "'abe. 
10 .a.all I. 10 tIM!m . BuI •• hy not Ie< the 
__ apeak for hlmaem . U rile _"'" 
cbooaea to bide the Iaform_ be .W 
"'" ~'t It. rele.... anyway. Bealde1o. 
It ta ....w lbat dUe _rmldori Ie ever 
..,.,.,. I .. tent~: the academic record 
ond I_·n 01 refereoce by penone cboeeo 
bydle ..... .....u,-... . !'....as,. I am ~y eIl_.yed wtm 
die ......,y of rtIta U ....... y _ Ame.rlc. 
......... 11 ....,cta 1D.-eTa! toWard 
~~ IIIformarloD. Prom 
. ... I..-.f of the toduaI pemm_. 10 .... a-
IMea flrm.. to local polk:e depaft_. 
....... ond "' .... 1IIfonn_. _ .. Ilb the 
Ud of """'JI'Ur rarte.-a1 .,....,.., .. Ie beIJIJ 
_red """ ..- ..- !he _ 01 the 
Indf.-rdual.s c:oaeemed .., aamer:tmes..-
e¥en dldr ~ TIle ...... mmlry to 
...rer a sltJul10a WIth • hp.ean sUu" 
.., maar Imporunr die .r1JIIr 10 prtney 
t. belnc I.eIrtnsed ~ 
I reprcI lbl. r1JIIr .. ... lnaItutloaal 
comer .. ane for a !ree 8DCIery; the InfrIn&e-
mem of lbls r1JIIr .... hlaMtcaJIy been a 
necea.'ry lor !he emerseoce or foraUtartan 
IJOCler:l.e5. You cblm to use dlJJC:reOon . 
and perba!>" you do. but rile nw fXl of 
Indlvlduo1& hzylnl 10 enrru&l . 0 omdala 
Information alfealnC rbelr lite cbancH 
&m ads of ror a11IarUnlsm. 
I view the matter of p.nx:.ed'U.re a.s tr-
rde-vanl since the ·Inronn~lon &bou1d 00( 
he t ep< '0 t>ecfn with. B ... one polnt mIght 
hen mentloninl- I have been ."""red In 
ou r merrlnS tlul iluclenu would he glv"" 
[be 0pp01"t1.miry to va •• er charges anct. com-
plaln. . 0 1 algnUkmt Impon ance. ThaI 
Is .,ery gr acJou8 of YOU. bur: lhe~ is no 
way of <no"'ns what you ml"" cooalder 
lJigD1ftc.a.nt.. You mentioned that some in-
fo rm nlon o ( an uncompUmenury nature 16 
no< a\jIIi.ncon, """"III to give the Ind,.,dual 
conce rned an opportun (ty to ans.~r It. TbMI 
why record the InforTnallon at all') 
II <be r:.Ie.n 0 1 ~ .. "Office ~r&I ... 
In I .. HUns of Inlormal lon . I would sua_ 
Ibat copIes of al l In lormatlon collected he 
lent ( 0 (he LncUvlduaJ lIlUC:ienta concerned , 
wltb theI r ha.lns the rtght to prohibit the 
fUlDI 01 ,h lB Inlormatlon. You "ouJd probabl y 
object to thl a sua_Ion on rhe sround thal 
(he lnfo rmatlon youJd DOl give a complete 
picture 0 (" Bludents' non- academic ac.rly'tU~8. ' 
The re mllbt be ""me me rtt In k""1'InS 
ouch "blaaed" Informatlon. but not Inform a-
[Ion !he 1ndJ.,duai would choose ro "'ve 
.. rleken lrom t he ru~ because 01 hi. right 
10 prhaey. 
TbouJb Informatlon I. rele.ae<t outald~ 
the Unl.e nlty upon perm'"'oa 01 the sru-
den( Invol.e<!. you .... e the polIcy of re-
IeuInc II fO . .... wbblo the UnJ.enJry. 
Aa I IIIIdentaxI It. tII1a c:ouJd lDyol.,e any 
~ aI1Ident -"'I III .. a1 __ lp 
or m_ fdJowahlpe. ond I undenuod <be 
_rmatlon would be ¥aiIaI>Ie for the con-IIIderatIon of -rsr ..... e __ a aeekInJ 
__ wort Mil poulhly other poattoaa. 
~ that the UnJ.,enlry la complex 
. Lett.r 
Libera's, conservatives, radica's 
To die Da1I,. ~ -
fa ....... 10 . .. · ...,..6 __ 10 dot 
~,.,..,. ........... 54 TooU-
-_.-,= ........... ..- .... 
.. ..,._ ....... IIIIoIU'III'~" .. _ 
flirt....,. toOII ..... ".11' caw'_ 
.................. ntacII&."' 
............ _.11 ...... -,.. 
............. " Ilia ' JWd'lw"',.. 
- __ .......... WNIe....-
....... :1 ra ..... tAl...... . ........ 1-.. · 
. ., .............. -.. ....... . 
..-, ..... - .. -...... ~ 
....... -~ ... == ... 
.. ftIa II. ~.. "8..a.c 
• ... -....c..a.- • 
.. ... ..... ' ... -
• 
and c:IIIItpORCI or many ualta _ rdad .... 
-r. I ..,., no jusdftca\an for III ex-
oepdon: the UtIle prtDc:IpI.e of __ aJ 
, rlcta la • ~. -... 
Added m lbt .. the ~or'. aThItrary In<en_ on <he clt'paJtJMaUI left'! "" a 
cue 1ft the PO" .., bls reIUaaI m relnlft 
from cIofn& so In <be fuDJ re. I ap!ft bec\D 
m _ <he --=,~r of • tor:aUau1aft Ol"e 
wtlere oltid ala ue In <be potdtlon ro 41 .... 
"'liard !he rights at individual .. 
T'bere- 1s cena..lD.ly J, need fo r unlve.ntt1es 
rc. keep informatIon pen~1n& ro ac.ademlc 
performance. Srudent:s Art" here to learn 
aDd '0 .... e tllaI leamlns ""a1uated.· I do 
not "'II.rd l .... t""1'fng at other information 
.u necesury to unt ... ~rslrl«· lntc'tt •• or 
fbncdons. T~ matter of character rerert1'lCC' 
&bouId he """die<! by persona o r officIal. 
enr:ru6ted by th.: tndividu.a) iilUdent concerned. 
n<X by officIAls over whom ~ ha.&no conrrol. 
Thitt is my as.ses smenf on me matlt' r 
of coofidenU.l.l inrormatton being f'C'Cord~ 
and used ax the [)r-an of Students omcc=. 
If you thint I ha ,·~ mi s.lnt~rpret:od An)' &land-
111g poUctcs o r hay~ Incl~ erroneous in-
ro rmation. I would appf'e'Ciatf!)'OlI r COtHI:CIIna 
me by Nbt.· 7. I intend to ma.ke my POSlllon 
a m.ancr o f public n.-cord III the ; OY. 12 
mC'fling o f Ille Graduate Studenl CouncU . 
A COP)' of this I~c r Is fo nran:k-d (0 
Cbancello r Robe" W. MacVlcar. . 
James M. Hans o n 
President . Gradu.I1,c Snldcnl Counci l 
Letter 
Writer says story 
reflects storyteller 
To lbe Dally Egypc:lan: 
Satu rd.y comea belo re Sund.y and the 
Ion .. drea ry w.,.,k""d la • itme for m ... lnJ 
""lOr rile wordlleo • .....,r of COIe'a """ Ute. 
F"", thlnJa are nor _rally .... rth ... y-
thlnl-
An; ""ceprloo probabl y can he made _ 
the l>aUy Egypc:lan. For ODe thln&. II baa 
me JOOd &en ... 10 p .. bUab my Jettera • .., 
for another It hal the hoot re.-I..... on 
So<urclay _ the anlclea of Nlaa Mar, 
, ...... NIcely. 
HrriIIa read _ MI .. HeUm .... I Iell 
that all 80Utbem .... eUuauaI. of the Ie-
male IOeJI m ... be _ dr ...... IIul rtIta 
reporter .tlaIUre<t m ... y of my Wuaiona 
reaarcIIDI die bulc dllference """'_ ...... an 
repolU.ra ond dnp • . 
Now the - •• ~y Pc1'PtIan ... ---lblnJ~. It bad a bIIIe _ Indla. or 
an lnd.t. fabI,e, or a .tOry of indIa. Of' "e:r-
alon at r.cIla, by .that __ ..... r1d .. 
no~ ....... Nr. Her1>en NanhaIJ. 
TIle aIrecdl by a.a9da .... t.ad ...... . 
Heu_lObem,._~I .. .. 
• pIcWft ." Amrft SlIer GOl.. I n1Id>ed 
my atIeaJaaa. Lor me .,..,...,. . I Ub 
_...... I ....... _ ddler of d>e'~
Of .,.,......... I daD" _ PaxIlc NefIN-1it-
din G8dbJ _ • .... at odie.... TbeJ 
are I",*,~ _ I am lucty .. • way. If 
....eo me ,..,rap. 
Now cqalllll bact 10 the fable. If p ..... 
.....,., •• 1mple 1ndI_ •• aim". Vosl _ 
.. ,,,,,,, .. _..,. . 
Of ~. I _ a lea of ....., r.1I.L 
I ClIO lookJ ........... I loot Ita die 
m irror. BuI rtIta -.., Ja."'-""'_ry 
..... ..,..,... all """ the ... r'Id IDcltotIIaI 
die UUeI 9bI-. . 
H_ 't ,... IIunI ofdle -.yofthe tn'f'd, 
.. w-. _ _ 10 the _ ,.,..., 
__ for a ......... abeIIcr ......,.... the 
en1 .... _ ...... III .., DO .....,..,... 
Really • • -.y reIIecU _ DO """'" dot 
~ at Jr:a ~ or1p .... die 
IIOtltdJu. U ... . ... III ,..... ~
for UNlCEP _ -sd ra. to ... __ a 
pIIdI .. -. .... ........ .. ~
of pc6eIlW doIW _ _ ~ c:. 
be ....-...- .......... 
,.., .... bit lIIII* of m.. _ , _ 
_ .... ....u, _ ........ ." 
• .-.... --.... lJeIoocnIIy 
__ •• arin ." _ , .. ....... -
......... " __ dle~'" 







StuClehts ~sk~ffow 'was: winner $eJected:? 
To die 0alJ, ECJpria: , 
. TIIe.lolJOwtul ....... aU ranlllecl Ie 
die ....... ...- 01 ........ T~_ ... die sctoaOi~-c;;.----., -.Id UU a 
~ ....- 01 die ew--.,.r-
,..,.... • ___ 01 die Ia.~r II> 
die Sd>ooI 01 c-.. ~ ...., I. betDs 
'-'ect (or ~ ......... r~ 
ludllns, 
TIlt. expl..wn '" DC!CHIIary bee...... .. 
die pe~ wtJo-recd"ed. _ YOles" 
"'" reuln.c tile ... anI from <be SUndard 
oa (1ndlaIIa) F--. 
III a1"*-ecl .. em~m. Dean C. Hor-
.... Talliy 0( tile 5dIaoI 01 Communlc .. ,,,,,. 
.,.-.", dial __ ond facully in <he Sd!PoI of Com  wwJd .ex" lor 
0UUUIIId", In_r. The m~moNndum 
read .~ toIi".a : 
----, October I. 1_ 
" TO IL:~ COMMUNICATIONS FAUJLTY, 
" PLEAS£ MAkE TH E POLLOWING AN-
NOll CEMENT IN hLL OF YOV R CLASSES, 
.. A gram by lhe SCondard 011 ClndlllJ1al 
Foundarlon mIke. It po •• lble l o r lhe Uni-
ve r .try to otte r i 5300 honorarium (0 (tw. 
I"adler In I~ School 01 Commualc.ujona. 
~I tc' ed ,u ~an out •• nellng teacher for I~ 
6'1, 
"Ballo .. will be dl .. rlbuted 10 110" lacully 
oJ !be School by umpu. mall . and be 
made ••• nabl. to oil JrUdm'or. in I~ School 
III"",,,, 1~l r d"l>at'u"o"ul (major) oUI<:e. 
"II comlllln"" oJ two .. udenll ODd Dun 
Ta.lley wUl rally lbe ."'1'. 01 !be .1IdenU 
Inco • It.. wtUch will provld" • rant or-
.r of our __ 0Dd1n, leacher.. Paculry 
balIOI. wUl be laUled In lhe umo w.y by 
tbe 10"'" commln"". Whc1i rho two rank • 
order U •• care m"rvd. lbe t • ..,~r ........ 
tbe 10'" .... at reat. wiD be recoatOHmded 
II) CbarIuIlor waev lear lor die •• ard. U 
dli. proc_r. ~. _ ~t! • clear 
"lIIner. anocber balI01 .. 18 ' lie e_ aaHIIII 
tbe hlll>ul DYe ("acben dill the .......... ' 
" Arf IUCIIen art ubd 10 re8d dII. 
lNIOUDCt!menc II • ..,h clua <bey "'_ on _ 
Oclober I' ODd 15. 11_ all arud""l lt Un-
~ cludln. ~~ ..... were bere 
I .. year1 codIIdaaScbqOlolc-munlutlonl 
CD plct up their lIelI .... the .. *r depan-
ml'llltoJ omce. ftlI Ir que • ..s "'lYe It with 
tbe ac:rec.ary betore 0cl0IIer 17. II 10:00 
a.m. TIle eeerecatlH, dItrI. will forwlrel 
rhea ball ... 10 !he I)nn', oIftc:e. 
" PlClllly """" ........ ., ~dlelr baI-
kit. 10 tbe Del., oIIlce by cam... m.n. 
"YCIItr c:oopendorl wUI be .ppncl.4>d." 
C. tIonGIlalle7;Delan 
ScbooI at CoII!.-'cc1 .... 
All...,..." I lIere .... ~ ..s war-
W\' ....... III the OJ •• m at ...... ..... 
by Dellift Talley. end ............ , -...amI 
011. ~ an ........ I~ ____ 
I will ......... ~ ..... _ after die 
~ .tener. _ by 09D' Tall", co 
• dle ..... ....sea. ...., ~ ...-!>en of_ 
-..scomm_ 
• .... r. lCernerh ~ Ilodlo-TV Drpa.. .... _ 
• ... 1r. Billy Pallp!U 
n.e-r Oepanm_ 
" Dcar SrudeIII a: 
"1 [at,. mi. oppon unilY 1'0 de-ar up rbe' 
martf"r of the o.:t.undinl Tex:~r Award 
_r. 
" Enclosed . p1eue find • ropy of It.., 
onglnal SI.alemenc ~rdi", the- eJecuon md 
.election ot rbt- 0Ul.~, leacber in ~ 
School of Commun;Ullon .... 
• 'If .. ~ had conducted (he e l ec{ion on a 
"one-man. one-"oce'" compel_hion. the- atu-
de1Ua would a.lw.lYs win bec.AUR thrre- ar"C' 
m3l1y m ) r e of them. It W.I& t he- ChUtCel -
loro & reque&l that litudenu and tacully have 
an equ.aJ chance In ~Jlcx Ing. The m l.n who 
• .15 fir S( on 6Wdcnl bath.Ing did ~ receive 
a sinaJ-e vou> on l'be bcwI Y b~lJO( • 
" The wtnner Will bt. . .Innoun{'~ by ChVl· 
ce llo r ~bcVlc~r .u a later ct., e." 
Since re ly rours , 
c. Ilonon T aUc)" 
Ot'.In 
Now It t. t ime- (or some- octwr FACTS. 
Allhou", I do "01 peraonally mow Mr. 
Thomas PK-e. the recJplem: o f (I\(- Jward 
from me- School o f Comm:.In'C~uonA . I am 
lUre he t. Ii fine reacher . Unfonun81cly. 
he did nor get t be- largesa number o( VOle-. 
from the srudenu or faculry. 
T~ l argest number o f YUe. caSf waii 
for an In.nvClo r in the Radio- TelMlaion 
oeponm""" He Ilad 24 YOIes. on<! l be sccond 
bl~ .OIe-g ... "r hid II, 
Tbe balIo ..... re _ . a l ~ Ta.lleyold. 
COIII1<t!d aopar.e1y_ Tbey .. ere lumped ro-
Ifedler. . i 
Tbe larsea ..,..,..letI .... lro/n I~ faculry 
was alao an InMNCtOr t'n the Radio-T ele-
vhdon Depan'meat. althoup nGl dlc same 
In .. nodo r who led tbe itUdcnl .ocIIIg. 
What o..an Talley (or SUjldanl 011) h .. 
decided 10 do Is completely Ijpw>'" It.., .OIea 
01 tbe _""IS. and parrla.ll y IftI10re <he 
(aculry YOICS. tn enteT to choo.e • person 
M w.,.cd t o wtn me ••• nt. or ar leo •• 
10m.,.,.,., b4> lhoo:,hl "u _lYIng. 
To _ ho. Ikon Talley's .,aem wo~, 
I wm us.. lbe f<>ll .... ln~ lIIuaratl""., 
VOTES CAST 













F ~ I> 
G 4 S 
H J 4 
I 2 1 
J I 2 
K 0 I 
Wid> <he ......... <beorec!Cal ~ ubuIa. 
dolls tor IIr¥cral c,and.Jd.a~. CaocUdace A 
-.Id se< 0 rank"" at "'t' trom die 1tlI-
denu beca.. be led <he __ _Ing. 
ODd • rankin, 01 12 lrom the flClllry _Ills 
~.., be l1li1_ rwdttb in number at 
Iaculry YOIet.. A lotal of Il palm. in • 
mt'rsed II .. lo r Condldllt' A. 
Cu.dld...al e' B would gee: I rank tn, of (W() 
from (he S('udelu voce& and a r.-nttns of 
OOC' from the faculty \"Q(c.a. or I roc al of 
three- <X\ (h.e- me- rged list. 
This c.an So on And on. of courae.. TbC' 
'act ,~ (hat aU c.an<11d.a!C'5 B throu&h G 
would have .I benC' r mcrg<"d (01 aJ (han tbe 
candldatC' who h.d (N- IArgeat numbt- f'" 0 ' 
srudt."ftI vOCe Ii. EvC"f1 If rhe.- studenc YOtC' 
was In rtwo hundr("ds o( lhou-..nd fo r a 
&ingJe- InstnlC'tor, II .. uuld make no d 1f-
' erence. 
Tht F bnn~ t> up Ul(' n.:-,1 qut." 81: Ion . What 
kind o f wC'ljottlllng :.yKlem IIi II Ihat gtvc~ 
rhe grudL'1l1li vl rtlUJl )' no vo ice In (he e lK:' 
{Ion o f (he- ouIst.nchn, (eacher In the School 
of Communlc.lt lons") 
The wClghf.ing sytih:m Uk'"'d In Ch i a 8ot'1« -
lion process 1& onC' mat muC's no 5e'ftalC' 
JI all. (A.· n ;unl)' • .1 m o r(' cqu.aJ and K-
cu raCl" IOYSh .. · f1l abouJd hive been ulle'd. 
Tnt.· nexi que&tton . and TIiE queauon. 
Iii -.hac In t h<- world do'UhC'-r ' .cuh -, mc:'mbfo n 
know aboul ~ '('lIow In .. rvct o r a teaching 
&bUlly? Faculty member& r arely. U C'Yer. 
anend a fel low in 51 N et c r' . m ecc. tnaa. and 
ccn alnly do no( auend enoupa cla .... [0 
mue an accu rate .tppraJaal of a ceactw:r' . 
e xcell,"""". Por thl. "' ..... al..""". I -.Id 
dlacount <he entire leeWry .,..., If It we .... 
obYlou. th. 1 0 Iarse plurality 01 _em_ 
yocins had ycxed for • _na,Je In.ruaor. 
T t.., underol~ a_ .. 1.- compiett'ly 
wl lh """ IN~ 01 rltl . I ,,"or. They .'" 
intc...,.4>d in '''''inS a u rlolacsory e q>la ... • 
tlon at l he "'eNs _",,,,,,,lIng the ee1eal ... 
01 tbe .... a ODdlng inar\lClo r In <he School 
of CommunJc..aUon8, And che s ubsequen t 





An IIIIdIUonal 62 ~ aa,n~dII.ldur. 
know IbM tbe U. by rOlIi ...... /lid nor 
"",re_ 0 nAt oreler of -.... I __ 
lhem lbe nore rekri'iIIJ t o tbe ollf4lnol 
.... c.mftJC. 
Tberc are a bUmbler of m'~,. to 
JOUr lca<-n I. You uy, ' -TIIe balliita __ • _ 0.. .. 
Till", aald. c ..... ed _r_ly. Tbey_re 
lomtped uopdIu." .-
I ......... ~ ............ ...., were 
courxed _raul)'. cbea added. 
2. You .. " "TIle 1oI..,..r ~r from 
tile rac.at, ...... 11ft 1lI«_ III IIw 
1l8d10-TV Depa~ .. . .. 
The faa I. lar lrom rba. T_ !lId1o-
TV lIIanocton lied (db otberaJ for ~1aI1I 
... dle facuhy rll.lap.. Pc« _ ...mer 
facultJ' m .... ber lied lor flrol.. 
1. You _Yo ...... DcIa Tall., (o r ~ 
OOl .... dedded 10 60 '" compk1dy Jpore 
* loadt" _ . iii order IJ) .,-. • 
~'- lie -_ CD .. die _ani. or 
.It!&ll __  ........ _~·
I will KCqIl ,.............,.tor .... -. 
II ... ...-, fill-. HddIn' 4W I _ ... 
die nola, .or did I .... , ..... ; WVI1ti8d 
, ...... _ tally _ .....,.,.., by -... IJ) '_nII_ die ___ GIl ..- _ 
..., r-o ..-eel u... I 
I _ ..... co'-' .u ....-n 01 ,...... 
'-' ID a .-uc -.... . ..... , will Gorer die ......... __ '" dIe_, 
, _ ~ dIllI ..... , CD .,.... . _ • 







· role of-male 
,...;. ... ea ....... .do ............ _ .-.... ...... 
odIer'.~ MoU ___ .., die didoes - __ .... PYe ___ .....-a . 
~ dIJa .. type of ..,. .. wort _ .. a; dD. bUJdr.OIQIde· " "'-e be.' 
8, die JUl" 21000 mao wiD "aabF •• feIJoftbIprypect "U - -- _rbl,!M" cause _"" w ... doom." all _ • die __ - JrIdI ",aatqe:' __ ~. aR! ...... .., .... bel.,.. WIllI s..r.,~ saJ malK.,.-
dIn:r ..... die _:Kft", " eadt 1DdtY!dul Jeam.w more IIaoI-.s clM>ftS-...teuclOm- _ dol n, __ It: Is _ 
Or WIIJ dIe)'7 ...... eadt «Ioer," ea:k:1fttp lseftlploJed.uNar_ '--red ""manl" HeI .... 
Peur WIlmclJt. ~ One .a, '0 learn _ die srer .. ".. •• __ It die ODe'. "lfe occaslauJJ, and 
...s ~ 01 die LandoDb>- _r ~ ~ bel~ wtm lIIan doe. "help _, die..., Is _ ~rty _d _ We 
~ 01 c-moalty sa.ttes.) die warted tut... .ilI a -d1.1na dlwlslon be- awar lrom one' . mucullnlty, 
reuJIlfl. caJJed till. .tIlft Ia "There..ru be DO more '- men and -." TbeR ... m~ m.., do _ 
rvl" 'unUei," BodI bus- dear-cu< atqoriea of won:. In tbe United StOles. Mar- mint dIe .. yI B tor ... en today 
band" and ..... es will hold a Cootl,. I" """" only as mom- gnot ....,. mud! ..... 1aaDu on are Irmlnw. and ... _ ad-
Job. be .... quc.ud ..... )'1.... mles' Job." _ oay.. the pan of malea. "They are mined to -cum t~ .1eHl 
and bod! wtU ohare In bou_ ~M adeqolae male_be Ie .. w1111Dl! to Uke ower the occasionally. 
hold eborH by die turn of willJn& to belp _ . Males wbo _ife. role .lIm the Brttlab 
the ufttury. an oJrald 01 105."11 t he I r &re." .,..---~~~----.. 
IndJearlona on die sru lac.- masculinity .UI _ do It. " Mug< .. I. Bntlab, and has 7 YEAR 
IAIry mem_u and male ... • Non2 COnteocU. lIyod In England mOSt 01 ber ANNNERSARY 
desIu don't _I rely "cree wlm Tbt. may happen In low llIe. Doublr T - . • 
WIlm ... •• prediction. Inc 0 m e voup. where the Several .... d"" ... 110 -cn . op .... i 
lerry CUlon . .... I .. ~ masculine role I ..... rylmpor- asked about unl""". V~~ Sr_1CK II ,.. 
profe...,r of oocJoJosy. for tant. abe say.. Thl ' tear. Tom Balcer. a junior mal- JOdorys VALUE ... _ 
example. believes .hl. 111111 abe oay .. . I. whn malcu a oons In an eCucatfon . doesn 't W~ ""II lie .....::..ir. 
- - -fA roles 10 be • chan&e In ramu,. unM.able bKauJie much mink [be nro ~U'. wfll eYer runnmg ~dIou.,. father chan In pra:- pr esat re Is P,II on both memo- be the ume. spot J~~IJ." , .. 
( tlce. her.. "You em't chaole [lie fact. through No.emtr, 
_ "001,. the hou.~wort uaed ~ aee-I this change 1n thai: women wHI atw.y. have Carr. In "d ~( 
tokcon .,de rc4-.,.r:PMly. ~- port rayed In th e «qu4ln1M 
Now Jr', noc." C_on saya. cJIXhlna. haIr aylel. jewelry . Edueator l«IureJ 
"Women b.Jve a1w.ya worked perfllmes and coam .. lc, uoed To ... ng ilnd Slor.gr 
befo~. 100. but _ 10 .. by both OCJ(eA. On.oo.round lou,speC>alryJ 
.rear an extent ... • c.ampu • • male. and 't'm~eii Teacber (umUlI program. KARSTEN S! 
Mona John.on. a • .atRanr loot .Uke. were dlSCUUed b) .. flonda. 
pn:tJea.or of c.hf.ld and tamily. "What a.bcaJ( t he;. itun eri(,eB educaroT Thursda) In lhe last 1" I1R SE AVICE 
UY' ahe bellevel there arc of South Oakou. ~ religiOUS of • serres 01 clgb! kctun:JI; 
JetltnJ t rend. roward rbetdea eecc·· N Y. Margrt1: Smit h. held In conjUnction wuh a 1200 'If .... In ~"9-U4I 
......................... a...... 
o..-~ ..... ~
("- .... ......-- ........ 
-~-.'''., ~ ............. ~
- .... .. u.. .... -. .... .......... 
OON'S JEfF£U1tS 
IOf So.I~ 
o f ","lax. Alrhough theya ren't 8OCloIQI)' · lnMruclor. "They aKonc1ar) cducal10n course "::========::::=:!....!:::===::;:=====~ 
esubllabed faa •• abc UYI. I ,r e a very conae-rvatlvegroup t,"railled Principlel of St.-con- r 
trend •• re C<!"'lnl about . but It wbo'we h. d long h. I r and dary Educalon. 
may late lle'Ve r a l ,eMrallonl. beards fOT ovt: r 250 yea r . . Ma,rahaU Frank .. l&aOCllte 
.tNo lOftier wij.1 there be ~ · ·Wh~ · . 10 S.iy which for pTOp'lm 6evelopmenl tn 
male and lemale enthelamlly cJothlnl I ... ..oc l •• ed wllh •• be Flor}da St.,e Deponme .. 
.,.,. r.her a unit pursulna ,0: p. rt t cu i a r SC'x" " M.t,rgret of ~ctuc&l.on . ... dIMn w.s • 
lether: ' "Y. Mona. _ :::~rlc; t':n~ ~~r~ ~,:!"I= :~:~~~nn;l~:~;:.~~-:~ 
Ma'rrtaaea of today. and of femininely. yer who can say va,. teacher edUGIJton pro-
I he fUN .... ak maInly tor \lley were feminine? " varna. He placed panlclllar 
comPJlftlonahlp. la y. Mona M.rgrec 8ays she believes e mphasis onagrowf,.concem 
addlnl rha fam ily rol.,. an tod.)'" . clIXhlnl 18 jua • lad. lor Wha, he caUed .1Ie .. &I.e 
noc dellC rll!ed In tradlilonaJ II doesn' t renect one'. teml- conditIOn 01 currera public 
lonn. -!,~ore, Both ml!t)-and. nlnlly or one ' , mallCulln ochool ... 1" .. problem • • 
Un /'nee $4.98 
NOW'S3 19 












.. / ~ .. 
'w,' 
. .......... ' .. 11 ) 
......... ~ CD CWO ~ -- poUc:e-r 
• ..a... frtI!p p'CIIIp of die ~ ~
.Near die ScMII 'V __ ~ PJida1 IIfPt. 
...s • die luak:e ~ s.antaJ der die =."': poUc:e _ tear ... CD __ ~eral ___ 
Aa.. '.000 ~ ~ iii...,.. roc:ta ...s 
boIdee of ftd !Ilk • die J...occ Depanme&. PoIJc:e 
.ou.,ed. more _ 30 ~ of tear ... \lItO 
die c:I'CI'id. widell pdIered trortI ........ a marcb .,.... 
IOred ..,. die t~ bu"'- pany_ YIIIoIes. 
.,. er-d tcIJ NU. _ed 10 be ~AaclCller .- of _ .... __ r roue&.. 
n.e flnI ~reaIta c:an>e .. a raD, • die W ...... 
b!IJ<a ............ - .. endInI wUb cbozua after cbozua 
of a faIk-rodt .... "Lor die 50m _ ...... 
PoIJce _ die ... to *>rce ~ .-., 
'""" die Jualce Oepartm-. ID keep -... .w., froID 
m. .. WbIu Hdne. ID brnt up -.. of mllltanta 
............ m., ...... ID reaaMftlbIe. 
~ Hoaae eecurtrJ forcu _re cIepIored. IICOre. 
of mllJrary poiJce -ere P'*ed"'" Jeeps were paRed 
10 *'"" • barricade IICl'OU tbe IDleroeal<ln of Pean-
Iflot .. ta A't'eIWe a bloc:t from !be m..,alon. 
, AbouI 130 perr.ma were a.rrHled In !be two cia ylO-
ani Y two In CAlIIDeCtIon wtdI !be main m arcb and 
r..uy. Moll were cbarsed _ d_nler1y coocIua 
IDd releaaecl upon ~ coUaterai. No aenou. 
Injunes .. en reponed. anid dam .... appeared limited 
to • doU'n broten window.. (Joe _ --... _ 101 
Services set Wednesday 
for former SIU student 
F ..... ral ae"lceo _Ill be 
bela • 2:30 p.m. WedDuday 
• !he Fino United 'Me<bo-
dla Churdl In Can-dale for 
laberr E. FI.bb.ct. 19. former SJU __ _ 
faber •• on !be faculty at the 
Sni Collet. of EducadGrI. 
TIle ,....,. man .... found 
d .. d Prlday In b1a bore! .-u 
In New Yon CIry, wilen ... 
bacI ...... to ...... rolI In die 
JuUUard ScbooI or MuaJc:. He 
_ •• all accompU""" 
wbo bacI been 8OIoia 
loctfonl Sympbofty 
ua. 
He ••• bom In C.~!JI4I.w. !he _ 
_ W • 
•• 
IrY. Lee C. Moorebud. and 
tbe I ..... Hayn ... P. Fi_r, 
mlnla<er of the o. t P. rt 
United MetbodJa Cbu r ch 
wbere tbe dece.aed .... • 
m .. mber. BurIal wtlI be or 
P1e ..... t G r oye Memortal 
c..m_ry .. ea or Carl>oDdaJe. 
" 
. custom Uather 
·Sboppe. 
') 
ComP.!ete custom ~ leamer ~ with ~ .faa1aies for. aD 'YJX'S o cJ Iea~ PURSES 
FAA initiation eet 
Tbe Collq:We FU<Ure 
F o.rmer. or Amenco (FF A) 
_tU boJd tbelr ioWauOll 
meeu,. .. I p.m. Dec. 10 
III the AJr1clllture Semlol.r 
loom. 
"Nl_y~"" per cem or the 
memben are Nucb1 .. qrI-
cllln.lral edlicaUOIl." ..,d Da'O'C 
lCelaey, u ..... rer or PYA. 
"aJtbou&h ooy lDlereated &ru-
de.. are lJrt'Ited to jctn." 
__ ed ..... aboWd 
CCIIItIICl lCelaey or W Iillem Doerr" P P A '. facility edY180r. 
"1loet". """' .... £ ....... 
A JI ...... I 
.:0.,..,. Utuli.a. • 
1894 
0nI0rb,. __ ...... 
Zwick's Shoe 
Store 
accountants:ready for take-off! 
A"- t.., ,..,... of....,. ,....,. r-...Iy to ~ 
.. . Mto.~ .... u..~to .. ~ 
,.. ............ .. ........... r....,. ....... :.-... 
dMIIfk:aI:ieM. At"""" IUr u.. .,..,.. ,..., 
... __ .. ............... - .. -
~ ........................ ..-t .
........ _~'2_ .. --.. . 
• e ... - ____ ---. 
---....... ---
.... -- .. -~--""'1- ., ...... ..,. .... -, 
-.--.---.-.. -
......... $ , , ... ., ....... ., ....... 
_--...- ......... ------__ u..-.. 
-,---
., .......... _ .. ....... --
...... - ,.-... -...-... 
._--.--....... -...... 
.- . ....... _ TIIIo~ 
-.... ~---. ......... -£...4-... .... -~- ....... 
,....=: .. -----... 
... -_ ....... ---..--
-=-..::-:-..... :-.. -::::. • 
. - -"~"--~:~dZ 
r 
I 
Wllh _ I ..... 0""" Iu_. I waftlkr~ IIlr"ouI/I "'" 
~ plr1 01 "'" ce.rd! •.• -
.ldllP.lIIC 1 0 <look! p~op I e 
.lcqtlllC Oft "'" IU ..... In liM! 
pt"W. and 1. 1M ~.a:tn.. 
()uIaIOt. Ita.: r.&l"~ hoW 
had ftnaU qulf. bar t~ rIcy" 
..... ... ",I) I>:.&Y &ad "'" 
c1ar'llpftHs m..1,mf l.ec1 (M' tD-
'~MJf) Inc cold... 
The .bunle- buaea thar wrrre 
5uppoM'd to be cunni", to Ar-
11npon N~"ONI C ~ mel J () . 
c h~ ... .anlng p o I n t ' or the 
march. .. ~ r c: runrung ve-q 
w-e: T hr C at) .,. k>c:t.cc1 
tn. C I I ) .. l "co bwnpc r -10 -
bumper u .... H lc j,im. 
P to 0 P J e wandcre-d abour: . 
watuna for a bca. (TYllla to 
a.Ilr"ll 011 .1>(, cold .bat had 
lon,--.I nce pierced tbeu pro-
.e~.c~h~~ •. moR 01 .~ 
S I~le ....... n.~ cburch 
bala>ny .0 /JUke pia.,. lor .~ 
"deatb !DUcl>.' 1 ... &0 <11>-
(lewd (bat we wou14 Iry 10 
r e .... ln 100etber .. be. we 
could. buI I' noc:. we were a.u 
10 meet: bact .II tbe: cburc,b 
alter t~ !DOrcb, T~ jp'''''I' 
tben we .. ow.tde to .all for 
.be abuule ... 
I boarded one of .~ _a 
an hour Ia'er and by 1>:30 
.rriftC! at ArU""on. 
A. Arhflllo n. we.. Wle 
I~ .. a _n aet up. We pick-
ed up a candle Ruck .hr""", 
lbe Ilol10'" of a 1OfI-dr1,* 
cup Ind a al", '0 be . hWII 
around tbe ned. wh lcb almply 
named I man killed .n Viet-
nam and hi. home alale. 
A. 7: I ~ , I a.ODd al .b. VIr-
,'l1Ia end of .be.ArU,._Ne-
mortal Brtdee. no< qulle ... 
cold •• I .-al before . 
Doctor ' , Halpitor 
Chrilt.ol Show 
G< .. t ao.ty ~ CIoaIIos . .. _ -'" 
..... 1caA_WIlll__. _ 
_~u..._x_o.­
_ .. Gifts. 
NOV , 1'-22 
OPEN I ....... . It .... DAILV 




HAilE a DATv. 
~I'I'£~RI'(. Till.' "£1:1-
I' Tur ROI!" ROllI! 
Patti Miller Trio 
' :00 -11:00 p . 
th ru Sat u rday 
fRH. nTJRTIJ\\IE'T 
((lfTU 1/(// :i£ 
.~T TIlE [ 'II f. R_'lrI C£.\.TfR 
100" PURE BEE'F 
THE 
BIG OfEESE 




... _ '", "M.lw" ,.r- ....... * 
........ ~""'L.on_ AI ICI:~"" IIIII;, 
1 . ...... .. 1I..d; > ~ _ 0II~_ 
•• C:..· .... lllftt ... -llill!'. 
obcUkIn:nIJ>sllllou16er people. 
l~cuniDI ....... -ohIftrtDc eftII ~.,. ..,., had 
b ....... · """"II> die clouda. 
UntO _ doe crowd juOI 
~ waIt.IDJ for doe O~ 
to_. 
Inclh1dual. II'JiAI IX> bud: 
-Ih (be crowd mer wkl> 
lltde JIIUGC.e... Bur eYery eo 
""eo> • cJuJn of people. 1_ 
arm in arm . would sn.ate 
Ibroulh. 
EYery 20 mtnw.e. or eo 
vartou. ,"roup. would ~P 
up and down """"'In, 'Hop 
for Pt'ace:' in VI atem~ 
to puc circulatlon bact Into 
<belr feel. 
A round """" <be tb""'1 be-
l!!!. mcmn, In die dU_ 
of die_ a""lnlll"" Monument. 
Dojr-II'II <be wallt . vo.r1"". 
~ bepn ch ... 1n&. "~ 
,wo-c..br ee ... r ou r . Trtc.ty 
D lCt l. .op <be em" 
uGlmme an N. pmme an I. 
stmme an X. JimD'lt VI 0 , 
,Imme _ N •• • • Wbat doe. lc 
_ 11 7" " Shill " <be crowd 
responded. 
By 12:lO tile .. a •• our-
rounded (be W .. hlnlllon Mon-
umen<. The majority of <be 
thru'l, wu ceaccred Ln an 
area bo,.,.., by <be rd1ees 
ttn& pool _ of Lincoln Melt· 
onal. eon • . INtlon Aye-ftue and 
lCuu Brldlte. 
For U~ r emalnde:r 0" tbe 
afternoon, tbe crowd U.ened 
10 speecbe. by Dlct Gresr>rY. 
Dr. Benjamin Spoct. Georse 
Boll . Ricllard Samuel; L ..... 
ard Bern.eln. Dan DelUna 
pr. Sen •• Charle. Goodell 
and Geo"eMeGoYenl. Harold 
Gibbon. . Bm HUtcbln.. and 
J_ LodIIIan.. 
The apHChe. we r e laced 
Wllh enlntalnmenl .. Pee. 
Seeler, Arlv CUtb.r1e . Pete r, 
P au! and M. ry. • It.l1nl 









~ doe ~ _1D_ .... dIieft_ft 
... ~. IIIIIIded 10 ~ ...... 10 
pod .,utu dapIIe die wall "r taDIIJIO'-" Ater 
DIPPJ --"er. , • ru-~ ~ we kIcaIed 
__ SavsPbepDpkt:brc .... bus ___ die trip 
hi. _,.,. <be """" aplrtts back 10 ~e. 
Im*e Irao troUc. w'IdI '"""'" TW __ .... ul..euT 
'" 40-50 lPcttnI arm. """ aid, .'01& o! up. " TW 
cIobt& ImprompID nmono of ...... _ waa=nmelyweIJ 
• __ rypeoqundance. O~ _<be-.came 
- ~ "Hill%" ~ ... ,_ of! bca:er <ban had _ es-
110 .q,peu. ..., by S p.m.. peered. 
lbey bad <be lroup In • bam' TW pro<eaI "u peacduJ. 
frenzy wkl> a 20 mlnure cborua and !be ~e were perUcdy 
of "I.e< !be SUn 511"", In. '' beaurifuJ . Aft · ·effete """'" 
The offlclal ~ Mobe of ImpJdeol snobs" proved 
..,.,red acttrit! wu com - where t.belr beads were i.t.. 
p1ec.ed by S p.m.. but rhe Nluo . er. aI •• had 10 ute 
actioD -as DOi(~ ootlc.e. 
S05 RYM I .~d lbooe BUJ>- r-~--------.. 
TURNED DOWN? partlnl lbe Chlca,o 7 besa 
marcblnl on lbe J udicial 
BuU.dIn, juac afte r S. 
Tbrou.".,.,. <be ~xt IWO 
hours. palJce baftled !be n.cI .. 
l~ab .1tb a va.nery o( (ear 
&u known aA peppe r ga • • 
Many per son. utemp<1ni 
to le.we tbe m&u r&1ly we r e eau. lit <be .. dee. 
The bllh velocllY of !be 
_ blew tile au •• ay from 
me ar~. of the contronu ... 
don to many pa_n a of the dry, 
lnd_udin& tbe church whe re 
"'..,. '" !be people from !be 
mO Tlt o r lum r ally h.ad 
ptbered [ 0 •• U tor bu.aea 
ut.Iq IhelD baU; _e. Gao, 
botb "- die lUd1clal BuUds 
Ins area and rhar cllnllng 10 
pe r ao n a rdUrnlng ro che 
churcb. made <be l atterhuUds 
In, Inhabluble. New Mobe 
marahala were 'o rc~ [ 0 e-





. 1 " ~.J 
- - ... '- -'" . 
1Wt.' _ s.-.. 





)OJ S. 1111 ...... A •• _ 
_&51·2179 
PORTER 
Is it our hamburgers cooked O\'er 
an open fire? 
Our thin . crisp. tender french 
fries? 
Our thick shakes. so thick )'OU 
QJl eat them \O;th a spoon? 
Our fish sand\Oiches and our 
hot apple turnovers? 
Yes. 1\ is. 
" . •-~. 
- II -:-:::-- - • 
, ... . iI~~ 
.. , " ,{T 
-~ 312 E Main . 
I Tho only ..., .. ...., ... _ .. -II< rho ~Y EqyptJ4n ~r..d AC'bon Ads 
.ALl WORK IS 
DONE BY EXPERT 
MECHANICS 
AND IS GUARANTEED 
NEW BRAKES 
INSTAlLED 








·PORTER TIRE CENT 
r 
J 
New method for block ticket sales 
Tile bloct ,Ictet proacIltre 
for ,be BIoocI. 5_ .. and Tear. 
C oocon b .. been cbaJ11e4. oc-
corlll"ll to are.leaae f~m 0M.n 
JuMlce. SJU Anna --aero 
Acatrdl", '0 Juatke. I. ... 8loct aeta. wtll lie .. lei 
repone<! lba, a IIIIIIIber of bes11lD1rC .. 7:30 •• m.. 
JrOllPe eacb filed 8ewral ~ WedDIO_, at .be Ulllftnlly 
pllcatlou WIder nrIouo C eater IJrfor'malioD Deat. Two 
_. 10 Increue tbelr c:baft.. linea wUI lie forme<! .. tile 
ce. of 181 Ill,. a better poc1tJoo de*:....o... lor !be bIoct t1eteu 
TIle procedure In tile puc In line. and ooe for lodIYI4ual pur-
....-.. ed' of ftlJ •• " """Dca- TIle new procedure wUI be cIIaaea. 
II",! for !be Jf'OUP ... ra1. tbe ..... " .. dIa. for obtalD-
lIetete and tben a lottery ay... I", lDdJY\duaI ,let ... (19 or Accordl", '0 a ""rtar .. tile 
tem de1ermlned tbe &rOUP'. leu" a firM come. tir. _eft lfIform.ation ()reak •• \Ide,.. be-
FOR ALL AGE BRACKETS 
Coftl«'t.: ClorrelI uuderdMe 
6J 3 Nortb 0IIkJInd 
c.i>ondale - PIIone· 457·521 5 
SENTRY ~ - INSURANCE 
, ' 
No Date? 
Where to meet lomeone ? 
TRY THE · 'lOMAN ROOM 
APPEARING THIS WEEK 
Patti Miller Trio 
.~ - 11 :30 p. 
Th,u Sa~rday 
CoH •• Houl. poei.1on In u.e. baaJa. ,an .. alu,. In Uno at I I LtD. 
. Mooday Wltb aD udawe<! 30 AT THE UNIVBSITY ctNTU SIU IOphomore Jatolly inJured
r
a
'_ude_ Dt_a_ln_U_""_M_onc1a.-.:..' ...:nJcl>t=--' ====_....,;.~ _____ ~ 
i: s:=~:~:~.~':. !::.~~~ a cfJi ~ §fJ/J ~ cAl 
ner. 19. of Manoa. .... Wal- nero of warton; a brotber. 
Iy Injure<! In a beu- col- DarnlI, 01 wartoc; and a at ... 
Uaton a. 10:20 p.ID .. sac.u,. tc. Nra. J..... Dana. of 
on nUooIa IS. w. 01 tile 8eIle9IDe. 
Cambrll lIIleraectloll, ac:- Puacral aerY\cea .. ill lie .. 
cordi", '0 tile mtJlOfa State I Po"'" today .. tile WIlaoo 
POUC:e. r-ral Home fa wart"" With 
NJaa Turner ..... pea- burial In RoeeIatII Cemece.ry • 
.. ,.er In a car _.. by 
t..- R. Batty. 20. 01 Canol-
ton. Tile lIr1.... 01 tile otber 
car .... Charln ............ 
as. of Ham...,... . 
. Baay_""'~ 
.IId Ie re,xm.d ID ..a _ 
=:...: =or:r=~ tro. Doaora HoepIIal to 8 1-
_ ... ~Suada,.. 
~ Twn.r .. ...... .. 
at vn 1e-)ortJII 
10. till _ .. "-_y ........ .9011 .. If Ai.AYI 
_AlyCMI -. ..... __ 
".'. ___ ' __ CM '!-' 'OIl ___ . 
1M'( ..... .., P\Aa.. 
'0 ... ________ , ..-c. '011 A. 
_ .. _~._._A'_y--.tua. 
r 
·. Thomas' -iUnder· Milk Wood' 
thoroughly _entert8iDiilg play . 
., a..- '-- pay _ ' .. .n;,. iU dIr _ - _ ..... roIr ;.. .. 11IIpIWU_ 
DoiI1 ~ s.ocw _.- dknu .... _~ ~nd ~..... . 
. In ~Ir dr.-am;; , .... pl.ay_ ilia ......... ar .. _ dIr only 
011 ... TlIomu·"l.II>door.IUt u ..... c~rKUr. apln dril. c,""prlonal .... 110..-.... In 
Wood: A Pby tor Vole ....... all ID ''''''p. :-u-r wut Wood:' EY'erY 
a _ iJppropr'- produc:- A. '- 01 ..... ' .urn.o.. _OIber allbt'<Ufbu ..... -
don tor .- S1U Imn-pr ...... r·" oa\,. . "OoIly you (lbe audI- tully [~ __ ... I1~t'd 
Tllea",r. All chrac .. rtza · ~I aa brar and ...... be- _ only ht.l~IIIUI ...... be 
don. ' .... 1 .... ancl [1Ic>uP< I. bind (br .. yr. 01 (be- • ..,.,...u .... .-Ury 01 JU. d .. raCh"nl. 
pre.e-ftU'd noc [brougb KUon, the- lllriU'ft"m.:nr" .• • and ~- E~cb memb.'"' ," can be- proud 01 
bur thrOUC!' VOla'. pltr. JJIId btl """u 01 rbrtr b.u contrUu.ion ! Q I~ .. boI~. 
Perfofftkd Priday &ad Sal- d re.tm.a . ' · .lind dr wbolr is ~n 1ntnplnl 
urd.ay Oft the- .... rt C2Upn In Ibfo lncc rprelr r' . The · P~~ of woft. •• 
Suse in (he Commumc:atlons a le' t production. _Ix ~rti- nor: f Milk Wood lJt both 
Ikdld!ftI,. "Unda, MUk Wood" cubr chaTaa-r- r . I IAnd OLe . ~rlOld' 3Dd futWly. rot' fk a nd 
'- .... o ry.bou< IIIlny "'t.u- . nd . 11 J1'~ "u:cpc loN l ", r· plulo""pluc, no< 100 do. .. p .oo 
• l mall Ka -~.I ..-ilia ... fo rm .. nce. . Fl v~ 01 t ~' m- tboroughly t"nr"' nl in t n~ 
people- Dd ute. D~n ~hJquUt I . P\: l'-' r M~ ..... "· . Thr,,"1,.· m )r,,' p..· rfo r m.H1c,,·;i. 
Is Beautiful ... 
1. 
TIle- pia, t. . bour a town J.act Ruane . PoM'a.nnr: "" .11 - wUI be g:!v,,'n .it S p. m. Thur ",· 
ciul Hea In tbr a h..ldow of ne ( and J r an .... W~lc r -.I:r"· <uy , F ridlY .ind "\;] lu rd3Y on 
U.rC'lILIb HIli. '~ba( m,.- (be narraton who l!ltrodlK:e l!'k' C.lltprl· Sl.l~i" . Go 10 " l ln-
Ut-tunw.lu.. tbe- mrmorut 01 (he- towna rroptr .and pr ovtdr de r Milk Wood' wu han ')'h.-n-
pe..9P'e-a I~' dwe- Ic in (he re- liunootb tr ans iHon" f rom one \l Ye t'a r ;and ht·.l r p..--opk' co",,", 
f10n of t.1.arcuub brfore die Inc ident to .inex he r. to hie- Ihr~ vo let' , ThiJO 
~J'. &ef( the f~nd of'Summe r In one I ~II l' PI Jiock.· . IhI..· " .... I.ay fo r VOI Q:'''' .. 1)0 ol pl3y 
.M where Che old w' Ll r a na rralo n foUow Willy NUl) . fo r l' vt"' r yont- 10 1""..;:' .ar· · .I nd ~ 
ma .. ,bem. h 'e. a wile ouc:of I~ pos ,nun, .ar04Jnd lo wn J.ro 
2. Wide •• ell •• i.-padrs of Coke in 
non-returnable boHle. for the 
ri d iculously 10. price of 6S( 
Als o packaged ice and charcoal . 
110 ro." So wrlle. (he Pn- be- .",.t. wllh hi . " ... , hboro. Jf~ ia AJm. 3. Wid" gives free Sunday ne.'-
pa'per. (y ou. ~ hoice of four' on 
Sunday . ith a ten lIollon purcha.e. 
e«nd F. U Je-""W . I town Tbcae convt r u lioM c r {'"at.&..· 
poet. bumnrGU.I dl.~ rtr ) b.' I_t·en 
The pl .a y 1_ ..t!50 JbouI: _hll ,he durilC ll'UI .. ..l) TO 
people... In f .K1 . (he pl a y .. Will, aDd ~I t hl.- ".udll'nc,,· 
Pt'0 plc - u parlile . nd dlfU lnct know. (hey chlnt . T he- If rl'ol l 
c.h a f .acte n deftloped fro m r~ ha~ alread)' b.·~· n 
woo 'cr_ and feeU"l1l • loOt, . Bur prck'ntt> d In- Itr tr dre~m _ .. . 
rno,u Import~nt . tbe pb y I. The od lC' r eacep:loul c.har ~ 
about life -why proplr ~ rr U I c te r I .. lhit' blind .aUor. C.) p-
they . re . Why they tov~ . hatr. 1 .• ln Cal , pl ~)"'d by Paul 
mink and drea m. Wagne r. In "l!nde r Milt 
II Ie throvah , hit" df r .am. ot Wood . " Thom .ali UMcJi C3 pf"3 ln 
tbc chan c Ie r . rhal I~ Iud.· C'II .a a tlnd of bli nd but a il -
eneit' I Cla u . Uu t and la a, &edn, pbHOttOphier . Wl l f'al" r 's 
,Um~ of thrAr Uvea, The JX'rform .. ~ funtw:r polnu. 
Mussle Loading Club 
I 
ready'_'P ,tart ,/woting 
The Jadloon Coun(y A"'I · 
Hor.., and ~lul. Thief As -
. oel Uon lMuu k LoadlntJ 
Clulll la now oIflc lal . ac cord -
In, '0 Bill She ror. Itro. pru-
Idt'n( 01 (he- club. 
Other offlcen .~ Marion 
M I ( C b e II •• 1 ~ c- prnld.-nc; 
Roser Ven~ . . .. ereta" ... 
ue-. lur~ r : Da ryl ler. 
~o~~sJ:r«~~~~:':'· '.1: 
n or ; . nd l..a n y II""" . .. r -
.. ant - I - . rm .. """'re .re 
aboul 20 n>e1lltJc, ra In ~ clpb 
no_ . .nd anyonr 1_ r • • d_ 
III muu I_ r . I~ Imtlted 
to JOin. u kt re r. 
11Ie ""at In<: u'" "UI be 
•• 7:30 p.m .. New. 23 at 414-
IaM-HlIJa c-ry 01Ob. 
T1>e purppooe '" I orpa-
Tree orden ..... 
17. a,lon Is to promo(~ Inle rcBt 
and • ce re_In (learn: at e J -
ce Uence ln .boorinl mu.cz.k 
loadln, rillel. .a id She-re r. 
He .~ that none of It.: 
melllber. are ' ••• III.s ina rlon -
prone. 11Ie prlm",y s boorinS 
La dJ reard toWiI cd .1 piece 
01 peper wtrh Itfte l dra.non 
It. 
rtr JlGIn d _ lha. 
op.n Iaod 100 c!J • • ppc-....... 
rapidly In (he C. r b o n-
d.k area. Fi rmer. arc Ie." 
ODd leu I e ly (oaJlowKboor -
inion. Ir l'~rry becau ... 
01 dan r (0 II . (otlt and 
propcrry. be- .ald. The- c lub 
pia to acqwlre l and on • 
.,ml-PCrm<l"". .. .. I_ • ftu 
at peopIto wtoo ha", on In -
r • • In Ie loHo ra . -
cItilJIce to 
DC RBAN. SoulhAlrtc.( AP) 
4. East Main .tation i. ope n 24 hours. 
¥lWideS 
I. .............. 
About on{'" million young 
Afr ican children In So ut h 
A f r f c. .ln: Ikoffertng (rom 
m&lnut rirlon .mel Ill<- num be r 
lEi likely to inC r (".184.' . P ruf. 
John Re id warned. " To me 
it tiC'Cm 5 th .... . Itt.l' the: puc r, 
w"c _III tuv(.' t he malnou r -
Ishrd al ... .l )'1i .... It ~ UA , " iO.lld 
Re id. proresJiO r of ph> li lo lOjO' 
at Nac~ Univ(' r liil ), i\ Mcdi .u 
Want to buy • hIS Sla~,,' You .., .... c.. .... 
School. 
t.he 
Commg on !}'Pat "'th the 
fJltMeSt . skmnlt!S( f;a..h.on 
wtnt' F6ppy " "" d __ 
clingy lirll."."tt tapti ."d 
".",. .. • In kJc k y co"'" 
i let! ."..110.., co,.., IPd 
ru'fIUoiu 
How M>out _ rNlunfl 
tht~m . "x loor 






Aller dolt ........ 
--"~ cH_ liIID • '"""* (D dUaas5 _ 10 ~
_~"iIIe..au~_ ~1rt: IonIoer dry ."_ra ~ pld:ed (or 
....... , __ .;~ __ lbeu wtlI ~'IO. l~r 
erat ... CIftbe ~_ -. - ~ Ihaft a~~ 
IIdem", 10 !be COIIfcreece. et.e. - ICIR ."L 
be uk.., !be CAe 10 "COD-
tiJIue tlus dIe¥t"" lor l-appi", 
_I), ...... -... OJICI 
5LI:II'f:Red IAat ~ commuftu,' 
Coals orpm~ ....... ~d be 
lormed.. 
Tbe group dac USIieCI • he 
need to Get ft!"edbAct from 
CII}, " • ..acer C • • "Uam Norma/I _ up lbe COlI-
le~"")' urcl", .be.paftid-
pa ... ; and .be CAe 1ft par-
l_icular. to · 'tb ...... tn t~mu5 of 
• rnt'Chantstn (0 carr) Ihis 
forward .. 
D.irectorship created to gain confid.ence 
m) t:~p."'C1 'auoa u"t"mt"nOous-
I y, " heC<>nCl-. 
." . J. _ 
Dolly ~_ Stoft "'ritat 
CHICAGO- A reaoll4tOll Cieiiln, the poatl lon of Unl-
YeFshy Director. pl •• ed 
W~ay by !he SIU Board 
of ~.eea. ".I. adoped (0 
create pubUc conf1de:nce aVo 
cordln, 10 Ie. oman,. before 
a mI><:omm lnce 01 (be n11no1. 
SCale Boord 01 III.".,r Educa-
IJon held Salurday In (he La-
Sane fI.- e l. 
The r caolutlon creating (he 
~ _a. pal8ed unanimoualy 
"lr~ dl 8Cuasion during [he 
Wedncllda)' meetlna of l he 
Board on the Carbond.a.lt' C.lm -
"" .. Ivan A~ ElUuu. Board mem-
ber' cl_Im"" Ihat I~ ,..,.olu-
,Ion . .. ... -d l acJpUnary oc-
lion apl_ SIU P re.ldenr 
Dofytc W. Noma bul ... 
appl'OYed to pin public eon-
IIGence 101l0.ln, reeeni In-
~ .. IJal.I ..... 1N0 the coni 1"0-
~nlal $975,000 Unlvc r .llY 
Hou .... 
Jo"," Wonh)' , oubcomml.-
tee member, had a dUre r-ent 
opinion on the Boa rd' . ;tCtlun. 
" In .Il l c...ndor. II Won hy 
&ald. "'you did nUl r e store 
",y CCA'tf idence. I d,.-.Jt1' , k.no .... 
whM you're l alklng.about. 1 
can', form any declalrWl .... 
Subcomm ittee C h a I r m ~ n 
Merlr- Yonn of Pco'rh . told 
Won hy th~t Boa r d members 
were tryjDjIC ( 0 wort. uul (hear 
problem5. 
"There ar c tJOrtIe v ..,l u<' 
J u ~ It m en , ,. which c an tx· 
rc.lChred qulc tly. I (k,a ' , M. ..... 
Il In their written sta.:~m(.·nu. 
o r in [hei r te s t imony," 
Wonhy saNt. 
Soard chalrm.n LIncl<!U W. 
Slurgb Mpl alned ch.attheUnI-
vc r a lty Dtrcc.r,ur would be in 
cha rge of 111 ftacal affai r s 
-+tOe Morn a ' would be I,n 
cbarac of ac.ade-tn Ie . rra I n . 
"They IIhould lie obIe 10 
. o rt t"Selber, " SlUr&! ... Id. 
"Soa II the)' can'I- It'._ 
cr brtdp ro eros • • •• 
Mord. uld he was '·.trh-
holdinK ludlmen, 00 . hls 1M .. 
lmponanr matler. My post-
€rab. Orchard attracts, 
7,500 to open house 
Open flOIIae held Sun- Monelay markl'<l , he opGn'ng 
y • the Crib Orchard Na- day lor the lOG"" hunlln,_-
a! WUdlUe RdII", ... aI- _ In !he 1000r .. 'ee .... 
~ by _7,SOOYtailOTS, heav," Sou' hern ~I. 
ln, 10 An:h Nellrolf, c:oun<fc. 01 WlIIlamllCl( (In 
~~ pro)cc:t m .... e r. .,Ich CrJIII Orchard I. 10-
Web...", QJ4 the .l'-IOIII CM""11 ~l_, Union and 
ai r ..... IMImaR ecI by .. y Aluander. Mehrofl aaIcI "" 
.. He KkI all_once fIIW Ially -lO' .vallable .~ 
lM --It lor thl."': • > • • , t he JUGS(' till • Crab '~-,,_ verap" Oreliai'd, Mlha,,,,,,,,,",,," • 
.. ~.wIlb. me puc ··he~.,." . 
. "...... . proJea ",anop'r 
rion 15 r~ I dv narc &pe"u for 
,he ~rd of Tn....,., .... 
Morris did ' &..ay ho"ever , 
that the position would be 
" d lfflcuh md dele~ing" II 
rhe wrong JX.· rson we r e- ~ 
poln.ed. 
The L'nh'e r a u)' O'recto r 
.~s .. neces.ur)· .Iddttion to 
cvpc a u.h (nc growing LOlvc r-
s lty. but It c,uriea .I oopoc.cn_ 
(j.a.J con niel." £Iliou s.ld. 
U nde r r epeated que5lioning 
conce rnin, cosu of the thrtt 
new positions (in Jdd lt!.on t o 
Unive r a lty Directo r, ~ Bo.ard 
CounftC'1 .100 Comp( rolle r ,Ut' 
.... 60 (0 ~ ~ppoln(ed) . Ellion 
C"5t lm.alt'd the (""pen se bt- . 
(W~ S IOO. CXI(l ;lOd S200. CW )(). 
Our I n g thi s question ing. 
Board membe r E. T. Simonds. 
IIfho h3d r~m.alnC'd 5 lien I 
throUghout the h.e~rl"g. asked 
the subcommltl{,· to "Let ua 
gee ou r hou fioC In order. It 
was writtC'O up p rcttyqulet) y. 
Let u.s do It, Su r e It going 
ro cost money ••• • " 
Subcomm !ttcc member Jo-
&eph Bloc" explained t he high. 
elf board did o<x wend to 
run the Interna! _IUln of _ 
Unlvers:lty~ ( 
.. 8ul Ir hi. Ilcc-n my ex-
pcrtenct" th. two he~d8 Oon'( 
=. "I:rybe ·~~iIr ?:'~u~:~ 
in a ll .tellS.. 
"It ... you doo '( have- dC<1r 
J;rc.aa of authorll,Y. you have 
t rouble." ,,"aid B1ba. ch.llr-
man .00 chief C'xeeu!lve 01-
Ocer of !he Inl and Steel Co. 
A commlu ec c.on.JsU", 01 
SIU Board mcmbenlDr. Mar-
tin Von B",,,,,, Simond • • EI-
lIotl aD<I Mel yin Loeb rd ••• 
c:I>oaeft at the 5 Soa rd' . 
Wedneodoy 10 ae.lea 
.11\ tndlviduJ fo r the Unlver-
d r)' DlrKfOr pl.a: ~ 10 rec-
ommend his t"m plo yment md 
ular) to the Bo.ard of Trus -
te-t"s lo r .approval . 
E ll ion s .. Jld the ~rfiOfl bC' -
IC-Cl ed .. uu ld be- mo r t.' Ilk",!) 
to be somcon(" outSide,.' tbe L'nl · 
versft)'. Nu lppoinl mt."n( I, 
e,.·xJX"C1ed unul .1ttcr It.: fir st 
of the yea r . 
To W fusl SO 
10 re<JlSl... for EWn~ 
Po ....... ·, four monlh pJMI 
of weJQh I reduction . A 
free /;[ pound wruy. 
Now is /.be time 10 rtM1 
~,,«risinq fer the Otrisl ' 
m.u Y'ae.olion. Come 10 
EWM Po .... MId lei 
FREE 
TODA Y IS Nov. 18th. 
IF YOU ARE A SIZE 
14 '1'00 un 10 
16 be • Slnl;; 
18 - 14 
20 •• 14 
Z2 .. 16 
by Doc. ]7 
by Doc 24 
by .»n. 3 
by J ... 3 
by J." 5 
our tr.med "...-.onn.J 
rnaJc. ;1_ fer you. Slim the Easy Way 
You <21! sian up fer..DUr 
four monlli pIin ~ ~. - U I' . d V ' 't 
m.ke my number of n I mite lSI S 
Yisi .. you WMlt. Complete 
4 month plan 
only $9.50 per month 
Elaine flowers Figure Salon 
SAt.OH HOUII' 
.. , 
, • _ MId. daa early ...,..,na Indl-
. N I ' . CMecll(IOOIIe kOl. were plOd .~=====_iiiii_==I,!=====================; e ~D 0 give In !be Camhrla __ Cu-
. . ':f".J:-fI "PI ... Lihe" at911 
Voca oneert ...- ~haIl 01 
~ ,000-8I:ft rdII 
... 'NeI_ wII ..- • .-e .... 
. fOCal -.t "'- 9-jo,,., ,... ... ---~...;.;.--_ 
....... Dec. (0 1a tile .......... 
... • 1M. Uaf rd)' c...-
.. n. prIIIlk Ie ....... totlle 
...... rtor.-. . 
Ilo •• o r .. by .doIt ...... -
....,~ .. ~. 
wOI ... ,.".. ... _ 
a.r """cC'...~"'­
"' IC"~ ~. ~ ...... , ..... ,.eII ...... 
Pi'uc. wIIIc:It - • 
L£T us INWl:O you,," 
.. ... IUS FAU OF C ..... M€.. 0--• .,..... __ 
AUg 
. IIIOTOII TUftt ..... 
, .... ~ 'IoStAU.CD 
loHoi::lts · YUH_ 
.... TTU .. CS · "KS 
'SICJ\\ ' :.til U . 
The Litt'. Brown Jug 
Claej Floyd HarrelMJra ~ 
• tIaU~S~! ! 
Ri ... ,. ale 
Chicle.n 
~U yoa eGII 4!411 
Spaghe"i 




~lf-in8truction. I~b ~u.g d~eIoped 
A ..,1I-1uInoa:i&M oeD-
~r for _....-a ... ap1-
adtute ...... Ie beIDa cIe-
~Joped In die SIU Scbool at 
AJricaInlre. 
AlthouP _ yet full y sup-
~~f1IdIe ___ .. _ ~ cIIed.Iac ..... _ ... r-
Sc*IoI' ........ c:oiudr- --. ........... ..nl- 1Da ........ ~ -.r Is ope. 
1ft for dIe~. zadoe '" die ~ by"'" lor"- ~. C",""",lr ."" 
EJpI '" 10 _ fat 111- -.hy................ . room \J; opro from 10 a.m. 
cII91dDaI .....". ........,ue.t EIkJa ... ,. . a !I,ll. I o. a I ID 3 P. m. MoacIa yo . T ...... · 





.....,.~c. .. _ 
..... 4$,..." plied wid> audIo-yl . ual 
equ_tpm.eGl ~od mt'r r-nce JDa -
teru ••• [be a pec.l.aJ room In 
me Avladwr~ Bulldinl 01-
ru dy " be", ",Ulud by • • u-
"roc. w yeraJ bour . daLly. 
ac.c.ordinc to Oon.aLd Elt tn.. . 
a •• ,aUI\( profe .. -.or 01 plant 
I'-r .ne. fHm Ioop. .... o- bod ...... lIIllIJme ... r aDd . a ' .m.. 10 ) p.m. TbuNOday. 
leca>ia, _ ",pe recoider- 16 .... _ fOm projector and Frido ,...: and from, 10 ;::::;::=:~:=::;::=-;:::===~ iUJer ... ~ us10t die for Class _ • A II · 9 :30 p.m. Tuesda .nd 
u lf--.-..a:toD .,..._r c:aot Mary '" - . fUm Ioopo ~Tbu~::rsda;;:~"";' ;;:=;;7:;;:;<~~;.:;i~~~!;! _ . .. lie .. '" .. 1_ or aDd _.ru- will be .c · r 
film ...... aDd -"'" ~. CWDUlaled for _nl Wk". 
10 ... IaboralOT}' ne.rctus G~ __ . re uBI· 
or ouppIe-..u.ry ... Ien- Iud for nUion and 
Yugoslavia Folk Eruemble featured 
at November 24 Celebrity Series 
Tlci.ef A are now on u~ fo r 
The' Prul~ YUIOllI~yt.a Polk 
1!"M: mbl~ , .1 Cdebrlcy Coeriea 
'e lrur~ (0 be prekntf."d .u 
f?3O p.m . Moncuy. Nov. H. 
tn Unlvenuy The~tt:r In SIU' . 
Com mu.nkaUon. Bulldtn, al 
C arbondale. 
Prula two been ducrlbed 
.11 yount In boc:ty and apru. 
The- youthful dancer., wltb an 
1'1 e r I I e .Ice at 20. work 
alrenou..ly to drptC( d ie many 
moocb of (heir uliyc heritage. 
~ P r u I J re pertoire tn 
inc luck s r c prcsenuUve da.OCclI 
trom a "ariona l cuhure which 
rcpresenu I combll\ a.tlon 01 
. .. highly lndJyjdual re publi c .. 
that m.lkt up the country. 
~evkw. have~" lood. The 
C hl c .g o Trl.bu.ne 's Phyll u 
Ore'a u n IlIIY ti (he perfor~r~ 
are "super b, colonul, LesduJ. 
.trtte, good-1oottna. \.·x-ptrtly 
mu.&kally lr~, and com · 
munlUllve be5t~ B .· ' 
T he P: t t b b ur i h Polil-
G~za.t:te satd "Frui l b.al • 
brUlu,nee . d\o11 m and llhow 
bu fli lness ~n.ap whh. h wtna .In 
aud ieflCf:." nit.· Chlc.go Sun 
Tftrk' fIi r"(' vlew ro~id " Frul, I" 
so m ~ lhlni W'o nh y e lli ng 
about. " 
Rotary Oub to host 
scholar.ship recipients 
Tbe:- Wa ul'o-. u . Wt&... Record 
Ht"r~d .. ~id ·'Tt..: gtrl Ji wt'r e 
be,utitu.J. (tk m~n vlrtJc:' . Tl'lr lr 
pr o g rit m snc ludcdahepberd 
da.oc.e fli . cancefii 01 •• r , oi l OW'. 
of (he gak'ty 01 holiday reb ' 
ttvab . Folt r,hu.lC of Ihl5 t lnd 
does r.ol UIiUlUy \.o m .. · (0 UfO . 
~ are r ic.btr f o r (hi' l: n · 
counter." Three toretan .ruden,s .Ul 
hel p Ihe Carbondale ROIary 
Club join 17.100 club. In 146 
count ne l In obeervJ.DC.e o f 
ROIary ImlOrnaUonaJ Founda-
tion Week. 
Tbomu W" of Cbllla, Peter 
Gortlam of AuocraIJa and PIlat 
I Sobin of TIII1Iey, oil __ a 
IC saJ dlroaCb !be belp of 
Roc.ary oc:l>olanlllps • .w be 
lUe .. '" !be Cut>ondIle dub 
an WedDe"ay. Wu and Gor-
bom are reclpl_. of ~ary 
o I at ric. 65"1 _boIariIotpe 
wIIUe Sahln hu • oc:baIar-
SIU 8tudent. 
tum in wallBt 
ohlp pTOYtded by • ROIary 
Club In Tuney. 
Wu, J doaor ot pbUoeophy 
dear"" .""em. .-ill be lbe 
principal _.ter at die meel-
Ing. 
ROIary bas IWO <ypes of 
.cho.lor.blpa. Under Ira 
Poundad... pro, r. m eKb 
Rocary dJarlCl eacb year se-
lea. In _Olandln, coIl_ 
__ for a yur'. aNdy 
Tlcteu; ma y be purchu.ed 
at [be Genual Tlck.:( Office 
In Unive r a ity ~nt\.·r on SIL" s 
Carbonda,ie Cam p u fIi . Prlc.t . 
are: 52.SO for 51 . fueleDt .. , 
$3.!!O lor OIbero. 
Married 8b1dent8 
plan 8hopping trip 
"'rood, or a ,.,..., cnlta-
",III for • tecbnl.C11 t:rainJnI A ~,.p 1.0 51. Lou-
• ward, or a ,.,..., bualneu ~ and ':I~ ~b~r:.:: 
or prfII_..... mill for a 0..0-. 6 opoe8<'.-ed by me Mar-
p-oup aNdy .... ~. SlDu l1ed SIudenu AdYl80~ Coun-i947..are dwt s,SOIl~ ., 
...... reedY., aNdy ...... ctI • 
....... • _no m.. $9.000.- eu...w!wYe !.be ~-000. , .,.raIl, c-er •• a.m , .. 
.. 1IddJrl0ll to die POIDIa- wQI Ieaft _own 51. Loula 
dOlI pro,ram for scud)' • ~ are an w e .. !.be 
abroIId. die 44 s-IIeft IUJ,.. 
... IIatU)' cI8IIe '" ~ omce '" Com~r, Married. 
6S1 prorida ...... edIalar- - C~.e -- • 615 
...... for 10,... ...... 10 S. W •• blft,toll. Price. are 
aNdy' • coil .... or ...... - adIiks. $1 _ aUdren. ~. 
ofdae .. die ~ Two '" OullUne for buylna tlck"-
!be 1969-1970 ...... _ .. Ie,.,.,. :U • 
• saJl die __ Ie ...,.. 
• Pub eoo..e. 
Fr.- JaIatIIIerI. sal pro-
= .... oF;:; ea:r· I :: 
look and 




, '" • t .... ..... 
.., .... .. . 




a...ar, ......... .-... -
-
.A 6eautiful gift 
Please don't" .unwrap. till Dec. 12 








I'IdJbect; BoIIIIJ 5mldo.m...t filar- yard rClUCb-
__ Greg Coodm .. -~· . 2$-yard IIeId pW 
_ • ...... wIIId MGooday .. die Sa1utI tresbman 
IIIadIaD _ ..... Saud>e_ ~ 10-0. 
'"'" YIcIory. dWd .. • row. pulled die tro.b aeUOll 
record to S-2-I. TIIe ....... enpcI ~ yaroa l4-2J 
. ' ~ wbIch ~ rile 1969 freatIm_ teaI1I .. _eared 
ae_. 
SIU·a Wit.e O"BoyIe bloc:ted a SouIheur MJUGUri 
~ Ie the mel zone. The ball caromrd out (D die 
lO-yard line where SW root ""cr. Jaye Pumell 
tried to _ rip. buI the muddy balJ popped our 
of hi. 1w>dAo. Lineman 901 Story r..,.,.e_ die ball 
Oft the four-yard line and Smltb root II In .... h 2:77 
dI In the lint quarter. Goodmilll·. enra point pve 
SouCbem a 7-{) lead. 
rGoodman·. IIeId ..,_ c:.une .... h 12:01 Idl In the 
lame. 
-'the SaIut l cIef_ put Oft a hard ruab the enore 
pme and < .. &elf 1JId1 ... qllafterbad: J im Saner to 
llee (he potter .-.enJ omea. Sauer ... elfetttve 
011 ec reen paaen ....... abUl off In mem~. to 
complete 10lIl paaa pCenla. 
Four IndJ ... drtgea were t h.a rted by • rumble re-
COftry _ lhree Inlerceptlon. by the SaIutJ aecond ary. 
After- Saner had IlIt DIet 0.,,14_. pvm, die Indl ... 
the ball OIl W·. _yard 11JIe. Southern' . de/enae 
held and J ..... Goro rec:DVe_ a rumble 011 a fourth and 
pW .Inl-' . 
lCey Inlarcepd"" •• ere made by MIte Stone. Bob 
StbMer _ Goro. Prev_.lnl Soulhea. MI ..... rI from 
cleYel"Pilll .. 1UIIIed drive • • 
Smltb .... douJIIe cIury. pin... 40 yard. on 13 
urrtea. _ plaJfnl lIftebader. Purnell ' pined :16 
yarda III n rrtea. 
TOII7en angered OHr turnout 
at SSluld-Dralce football game 
Super Sp«ial o. Sporiroa. a.d Ore .. 
Slacb. Au, Ore Sluk 1/2 pr ice 
.itll Purcllue or Au, Orua, 
8portr oa • ... '39.95 10 '«.95 
f\oI"EC ' ''''' \...AS'" 4U. W£1lM.,J 
\ary Lui lJoublrbrf'G.Jtrd Jarl,I''' 
Hq,ularly $!9 95 " fWnoJ 1/9.9S 
, IrK' a 001 11tud (1'tJ Jod:r" ."ifJ'f'c. It!. 9 .• 
~quirf .g 
~hop 1(tb 
MUROAU SHO .... NQ C£HT£R 
" ..... .... .... ... .. ... .. ... .... ........ ... . 
ANNOUNCEMENTS 
\ "' •• k"f'I c r. pr_N.. c-.-. Cuk>1 
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1&O_t . qU~f£'. erwugh .g~ 
..,_Kw. . ) 
Oally~SI>lIW'- ' 
Roben HHi>erTy pteed die 
ddellaea ....s rrIed ro keep his 
band. warm. Hia~_ 
tile Salut l off_ w .. cle<-Py 
felt. SouIben! tnlled DnI<e 
19-3 wIrb leu thaD floe m ..... 
uua r_alA"" In die &ame. 
Pour mlnUte.""50~ 
t.ur. m 1_ 19-11. 
"lfuberry'. been tun IOInU 
tile mldclJe of tile &ame ap!uC 
Ball SCale." PId Co~ DIet 
Tow".. rollow"" die pme. 
"We dIdn't wan< ro teD any-
body abour It bee...... till. 
would ha"e .... .., die wron, 
Towen rape (ane 
see etory .,-ge 14 
[hln, [ 0 do. He'. had • IfUl McX.y ""'" ' 0 die aI.r Im-
yeu .... he _amed a cllanu mecllaleJy on SOUt .... rn·.RC-
to play but he baa avch • ODd drlye of die f1naJ qUllner 
lOr" oboulder he lu. couIdn't bul bad comple<ed only one 
p" rlorm lit" he obould:' plla • • ro Eric King. before he 
Towera pralaed M~y ....s 
""'olne ..... Ilald, "Our Inabtl-
.. -, ro IC<>fe O<l <be tint drln 
... very crtt1c.al. And "'thea 
DOt helng able '0 put anythlnl 
roge<i>e r !rom rb.at poln! undI 
die fou.rtb quarter ~aJIy hun 
\la. We 1_ n oundered O<l 01-
fenae except ror 8'pO(s. ea.riy 
and lore." 
.... Mc:KJor. - ~ _ ....... 8trdor AlIon in 
_ . COIIpinod 1301 34 _""" i0oi ... _ .. 
· _ In-.u-..-1uI 4"' _
Towera Ilald Hubeny. hlI 6-Ioo<-7-lnch Lionel An-
phy.lcal condlrlon w •• com- tol"" wlIb a 12-yard pa .. lo r 
plle .. ed In the tint qullner a tint down _ - . 
when be: Wli bJl in the moum. Two firar down. late r Me 
_ . ....... 0 .... f""' ... by John l-",lI 
H ...... rry. who h .. broken Kay pa .. ed to (he Up end 
fou r sru reeor"t ,. lotll tor a,aln on • despe ration foun h 
[he remalnder 01 the leuon. down play wUh II yards t.o go 
H ...... iry , lined 15 yard. at tile Orate H- yard line. 
du ring Southern' . initIal 01- Antoine made a leaping Catch 
fenalye d rl .... ' but lumbled on at (he IO-yard line. .hoot 
Orate'. elPt-lcard line aIte.r 100"" the .. maller Orate de-
belAi tad:led Or no ,.I~. He lender and r ambled 10 yard. 
did not pI.y a eomple<e aer- lor tile .0udldOwn . holding <be 
lea . he r". 01 . he hal l and b.U In one band over Ilia head. 
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only thro. play. In (he lin I Chuck Goro IoUowed Mc Break 24.min~ marie 
tWO qua n e n. KIY'. rwo-poln( convention 
Towcra' g,r tdde ra made with. recovery ot an on- aide 
tile I r he" comeback e!lo n 01 !.:lck, ,lying the Saluk71. <be 
(he campal." lat e In tile lou n h bal l oJ.lgI1t1y P'''' mldlleld. 
qua n e r when they rallied 110m Three campl.dod pane. and 
I 19-3 denclt lor two touel\- • McK.y run for no pin 
down. on po .... but r an QUI brouab< up anotherlounbdown 
of ,a. wltb Iounb down and 15 pI.y but lor the I«<lnCI Urn" 
( Harriers shatter reCords 
y.rd. to ao and 1:12 remain- In I .... dian fWO mlnut... • .... . s...-
Inl In tile lame. Ma.y pau lound Ita mart ,.y/,,,,. "They CRyao, R ob In. 0 n. 
More dian ball tile Iounh aDd ShermlD Blede ICOred. Dolly EbP ..... St." •• "- Moore) .-era 'h.rou&h the four 
mile In 19:27 whlcb Ie 11: ' 
oecoDtla belter thao <be four 
mile record t .... y ran .,al .... 
h_ SUIte 111 tbe ~ m~ 
qu.ner ... ,one When the A ' __ point ccn"eralon or-
Silutl. pit tile baJJ for die tempt fa1J.od. ' R e cor d • e It In, perfor-
. monee. by the top m IlnIaI>-
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c-
era In ~Y"C=oI­I ..... e Champlonablpe brU-
lod tile e.::imated 300 -
uoror. wbo .It lie •• e d Air 
Porce' . Mit 0 R y .... 1961 
He AA champlo ... take tile ~ 
cIIYlduaJ m;;>I!y and K.atIau 
Unlftrairy capture <be t .. m 
boaora. S1U toot ___ b pJacejeam 
ea~.III"J.~ ::::.:;., lead ad-
u.Uy w.LlI die lJlIIab l!De." 
UJd RJ1IJ\. " AI f1III • heU 0/ 
I r ice todly and I cIIdn't mo_ 
Il I C<JUId ...... him .. aJJ and 
tben flnaU, 1 dI<JuCbt I'd play 
tp:e I n&bter pllat:. ~ 
"":.. ~.a eecoDtla off tile Notre Dame 
c.oIIfa record. It yan pulled 
... , . from w. Alan Itab-
a- In <be We _ed yud.a IUTrIVJi.II. to play 
after. alde-by-aldeHft-mI.Ie -C- -- .., 
.ann ro (11Mb 111 lS.sa. ~ 
~n::s~ ~ ..... in CoIIDn Bo.I 
Dee- III hili>  or coI-
......... ~IIO_tto. 
... IIOIISlUCOKIIlAWBan- ayn.'_"-
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"The r.ce .. aned much 
futer cban l'm uaed 10." aaJd 
Ry.n. • ... m uaed 10 t hlpr 
lit Ilude. It _ ... quick lor Iq 
apecd hut lrom • cuello-n.-
cuar ... lId poln . , I could 
brut.... mud! euler .I~ 
<bere Ie I 7,000 I_ cIINer-
."1&1." 
.. AI II • ftry 1100 runner 
and I ..... 1emaA UIO, I mlJIbt 
add. H. bumped _ I coupl. 
tim.. _ there ..... ba ..-
bl. _ lJId ro .. y .... . oo ..... ry. 
I ... ft'ry I mpreMIlII." 
CoacIl Bob Ttm_ of tile 
~aarIoU ICaaau ream Mid 
be .oo -.eq pJeued willi J.y 
... . 0 ... ~ yJece rID-
Iaber. ._ 
"Tbe~""'~ 
.nd our boya b.aft _ -.. 
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